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D E HOY 
Madrid 15. 
LAS CORTES 
l í a publicado la "Gaceta" el Real 
Decreto convocando las Cortes para 
«1 27 del corriente. 
COBIÁN • . 
E l diputado y ex-ministro D. Eduar-
do Cobián será nombrado por el Con-
greso Presidente de la Comisión de 
Presupuestos. 
MORET 
También se indica al Sr. Moret pa-
ra presidir en la misma Cámara la Co-
misión para la reforma de la ley de 
Asociaciones. 
LOS KP]YES E X M A D R I D 
Ha sido muy caluroso el recibi-
miento hecho al Rey y á la Reina á 
su re/xeso á Madrid. 
M A U R A 
Ha regresado á Madrid el jefe del 
Sartido conservador D. Antonio [aura. 
LOS PUERTOS FKAXCOS DE 
CANARIAS 
E l Tribunal Supremo de Justicia 
ha dictado sentencia en el célebre 
pleito contra la Compañía de puertos 
francos de Canarias. 
El fallo ha sido favorable á dicha 
Compañía. 
E L O J E S 
P R E C I S I O N C K O N O 3 1 E T R I C A 
LOS VENDENHIERRO y Cia 
C 2001 1 Oc. 
•Osa 
A C T U A L I D A D E S 
Y sucedió lo que estaba escrito: 
^Qnien siembra v i e n t o s . . . " 
Unos se mtregabaa á violencias 
*.por temperamento; otros por mie'do; 
otros.. . por motivos aún peores. 
Y se Llegó Jiasta el crimen; y los 
que pudieren haber sido popula-
res aparecieron imanchados de san-
gre. 
Y desde entonces quedó decretada 
la guerra civil , la convulsión cruenta, 
ia intervenciú-n extranjera. 
Y al fin la guerra con tedos sus ho-
rrores fué un hecho terrible. 
Y ante ese hecho que pesaba bár-
baramente y de manera especial so-
tro la-s clases productoras, todos te-
CIHII derecho á pedir la intervención, 
que era la única paz posible, menos 
^ que transigiendo podían haber 
hecho que cesase la civi l contienda, 
p Y sin embargo, las elases produc-
toras no pidieron la intervención; 
como siempre, cruzáronse de'brazos 
J con fatalismo oriental esperaron á 
pe el maná cayera del cielo. 
^1 que estas 'líneas escribe era ex-
tranjero, si no lo hubiera sido se ha-
a apresurado á pedir á los amcri-
canns. on uso de un perfecíísimo dere-
cho, que cuimpliesen. sin más tardan-
za, con los deberes que les imponía 
la ley P l a t t 
¿Qué le parece á usted la Interven-
ción?, le preguntaron después que la 
intervención se había realizado. 
— A nofsotros no nes parece bien ni 
mal ; nosotros somos españotles y co-
mo españoles en el extranjero tene-
mos deberes delicados que cumplir 
y representantes oficiales de nuestra 
nación que habla rán cuando sea ne-
cesario y lo que juzguen prudente. 
Pero lo que sí podemos decir es que, 
á nuestro juicio, todos ios que en Cu-
ba tienen algo que perder—y claro es-
tá que ese algo no nos referimos sola-
mente al dinero n i á la propiedad ur-
bana ó rús t ica—habrán celebrado la 
intervención, porque la intervención, 
en el estado en que ya se hallaban 
las cosas, era el único medio de resta-
blecer la paz, bien supremo. Pero Ha 
intervención debió haber sido civi l y 
no mili tar , pues esta siempre resulta 
irritante y eostosa. Allí no hacían fal-
ta barcos de guerra n i regimientos. 
A los cubanos no se les impresiona, 
como se pretende, con grandes escua-
dras n i grandes ejércitos. Si algo les 
sobra á esos nobles hijos de la España 
heróica es valor temerario para enco-
gerse de hombros 'ante todo alarde 
de fuerza. Pero como no son locos n i 
indios salvajes, saben que de t r á s de 
Mr. Taft, hoy, y detras de cualquier 
hombre civil , mañana , que á Cuba va-
ya representando á Roosevelt, estiá 
la gran nación americaina, de quien, 
por azares del destino, depende Cuba, 
•en absoluto, política y eeonómicamen-
te. Y eomo saben eso, porque no son 
locos ni indios salvajes, se someterán 
de buena voluntad á quien quiera que 
sea, que representando á los Estados 
Unidos y en cumplimiento de ]os de-
beres que á estos impone Ja ley Platt, 
vaya á Cuba á hacer justicia para res-
tablecer el orden. 
— Y eonseguirla Ja paz ¿qué cree 
lustelJ que debemos hacer en Cuba? si-
guieron preguflitándouos. 
—Heicha ¡la paz, lo que dos ame/rica-
nos deben •ha'cie.r en Cuba es asegurar-
ilamiás de lio que estaba hasta ahora, 
sin perjLiieio de la indepemdenicia y 
i haiáta paira bien de esta nrisma, por-
que sin paz segura no habrá a ü í cré-
dito, n i pragperid'a'd ni nada, deü'o que 
en reallidad eanstiturc 'la verdadiena 
nacional'idrJ.l1. 
i Y 'eso quo hemos dicho en Nueva 
York y en Washington ha sido eren su-
raldb acremente por los que que-
r ían declarar la guerra á los Esitados 
Unidos, ó ruó vacilaban en comprome-
ter ailtísimos intereses, á. fin de sal-
var á quien había pedido ia iuterven-
<ción, con muchos b are os y con mu-
chos regimientes, no para bien de la 
patiria, sino para sostener el peder 
pensonail que se iba de sus manos! 
Pero eso no nos ha ext rañado : m á s 
de nina vez, durante nuastra larga y 
•aiciciidientaLla vida política, cuando 
creíamos \ haber ganado la eruz de 
San Femaudio, nos eneontrames eon 
que no ©e nos quer ía castigar coai 
meaos que con l a horca. 
Plerdónenncs nuiesitros •lectores si 
oes heunos extendido demasiiado en 
esta Tciralda retrospectiva. Mañana 
procuraremos ser más breves y ha-
blaremos de ilo preseimte y de lo porve-
nir , que es üo que importa. 
Eintrc tanto vaya un ia plauso ealu-
rciso -al peiriodlista inteiligentísimo que 
nos sustiituyó, durante nuestra ausen-
eia, eon aioíerto meempanabde y eon 
entereza bien ra/ra en estos tiempos 
d» tantas debiyd'ades y flaquezas po-
lítiieas y socialles: y vaya á La vez un 
abrazo eariñoso á todbs los redactores 
y icolaboradores del D I A R I O que 
tanto y tan bien trabajaron durante 
¿a orisiis que a'caba die pasar. > Desde 
alllá, deddle aquellas regiones deli Nor-
te, 'á donde no llegan los lapasicma-
míeintos tropicales, es desde deinde se 
pueden juzgar con probalbMid'aLles de 
acierto ¡Los éxitos y los fracasos de 
entiÜ'ades y personas. Y allí era opi-
nión, no sólo nuestra, sino de perso-
•nas ilustradísimias, que el D I A R I O 
había hecho uua eampaña 'admirable 
en los 'días tormentosos que acaban de 
pasar y en líos cuales no parecía si/ijo 
que tddo di munido había perdido el 
juicio. 
Oomste así, aunque no lo cucuentren 
bien Los que censuran, por oficio, 
cuanto en el D I A R I O se publica. 
L a Marina 
N o l a de g u e r r a s i n o l a p e -
l e t e r í a d e l o s P o r t a l e s d e í ^uz , 
es l a q u e v e n d e e l m e j o r c a l -
z a d o e n l a H a b a n a y e n t o d a l a 
i s l a de C u b a . 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en nuestra redacción al general jefe 
de la revolución y representante á la 
Cámara, Sr. Faustino Guerra. 
En el transcurso de la entrevista 
que siguió al saludo, el general Gue-
rra ha repetido y ratifica-do nueva-
mente el programa de los fundadores 
del Ejérci to Constitucional, programa 
que tiene por base la paz, el respeto 
á las propiedades y la garant ía de 
ellas y la individual. La libertad de 
opinión, el respeto á las minorías, la 
seguridad de los campos, la honradez 
electoral y una decidida atención al 
desarrollo de la agricultura y de la" 
industria y relaciones de verdadera 
cordialidad entre el gobierno y el co-
mercio. 
Excusamos decir cuanto nos han 
gálisfe'cho estas declaraciones del je-
fe de la protesta armada y el gusto 
con que las consignamos. 
E l Sr. Ibrahin Urquiaga, nuestro 
antiguo amigo particular, compartió 
con el general Guerra estos propósi-
tos, y con él nos dió las seguri lades 
de su amor al orden, de sú respeto al 
actual estado de cosas y de sus espe-
ranzas en el próximo porvenir de la 
república. 
E l D I A R I O , por su parte, mani-
festó al general Faustino Guerra que 
dentro de su programa de periódico 
conservador é independiente había 
muchos puntos de contacto con el 
programa que tan breve y sincera-
ente explanó en nuestra redacción. 
Reiteramos nuestro saludo á los se-
ñores Guerra y Urquiaga. 
B A T U R R I L L O " 
Tengo grandes esperanzas de que la 
actual intervención, acerca de cuya 
duraeión no es prudente hacer profe-
cías, ha de organizar, de manera só-
lida, las instituciones republicanas, im-
plantando, á espaldas de la Constitu-
ción y prescindiendo del Congreso, 
cuantas leyes y práct icas de gobierno 
reclama el interés público. 
Para mí en Cuba no hacen falta 
fusiles, sino leyes, para garantizar la 
paz. Una codificación general, justa y 
previsora, observada fielmente per 
Gobiernos honrados, será suficiente al 
amparo de todo derecho legítimo. Po-
drá haber raterismo, crímenes pasio-
nales, eso que en todas partes hay, pe-
ro no revoluciones. Y para el criminal 
vulgar bas ta rán policías y tribunales. 
Si los estadistas norte-americanos 
me pidieran parecer, y yo no tomara 
á sarcasmo la consulta, acerca de los 
más urgentes problemas de la vida na-
cional : si, preparadas las bater ías mo-
ralizadoras, se esperase mi voz de 
mando para atacar los dos más impor-
tantes reductos, sin vacilar los seña-
laría : el arancel y la burocracia. 
Falta hacen la Ley Municipal, la del 
Poder Judicial, la iinificación del ré-
gimen policiaco, el escalafón de em-
pleados y la independencia del Ma-
gisterio; pero antes que todo eso hay 
que combatir la carestía de la vida, y 
el parasitismo. 
Personajes y contratistas aparte, á 
nadie en Cuba le alcanza lo que ga-
na pava cubrir sus necesidades del ho-
gar. La miseria es el mayor enemigo 
de 'a tranquilidad de un pueblo, como 
de la salud del individuo. 
Ese Arancel que encarece la vida, 
sólo sirve para fomentar la codicia bu-
rocrát ica. Porque se recaudaban y di-
iapi^aban millones, una parte de la 
población cubana condenó al ostra-
cismo ó la otra parte. No era cosa de 
servir íi la Nación sino de aeaparar 
prebendas. Y el pobre país, el que no 
ha-ce política, después de vivir sofo-
cado bajo el peso de grandes impues-
tos, vino á ser la víctima propiciatoria 
do los enojos del sectarismo. 
Hay mucho oro en Cuba ; pero estiá 
m»y mal repartido. Se construyen ele-
gant^s "chalets" y Soberbios palacios, 
se establecen bancos, corren automó-
viles, florecen Miraraar y el Casino: 
hay bufetes que producen enorme ren-
ta y subastadores de servicios del Es-
tado que l legarán á millonarios: pero 
el-obrero vive en el mismo cucli i tr i l , 
el campesino trabaja para la misma 
bodega y el empleado subalterno ne-
gocia su paga, al mismo usurero, desde 
fine empleado, campesino y obrero 
constituyeron familias y se emancipa-
ron de la casa paterna. 
Las estrecheces del hog.ar' hacen al 
hombre elevar la mirada en busca de 
mejores horizontes. Se sabe que el Te-
soro está repleto; se conoce el tamaño 
de la ganga que disfruta el vecino, 
por haber dado dos vivas en el mitin 
6 realizado un fraude en el colegio 
electoral, y allá vá uno á hacer otro 
fraude ó dar otro viva, á cambio de 
la tajada. 
L a empleomanía es grave calami-
dad social, Pero ella siempre proviene 
del exceso de tr ibutación. No hay co-
mo recaudar poco para que la buro-
cracia recoja sus tentáculos. 
Leo en estos dias algunso periódi-
cos, que claman po r una ley de va-
gos. Bien está, Pero es preciso empe-
zar á aplicarla en las oficinas. 
Conozco Consejos Provinciales con 
18 empleados de bufetes para tres co-
municaciones diarias, y sé de funcio-
narios, con sueldos de Príncipes, que 
no echan tres firmas en todo un mes. 
Hágase un simple trabajo estadísti-
co: , súmense los ciudadanos que co-
bran paga del Estado, del Municipio ó 
la Provincia, y juro en mi ánima que 
el 30 por ciento de los nativos, y el 
5 por ciento de los naturalizados, sus-
criben nóminas. 
j A h : si no fuera por la inmigración 
¿ quién abrir ía surcos y tender ía poli-
nes? 
¿ Queréis, Interventores, empezar 
por buen punto vuestra moralizadora 
labor? Pues ah í : á suprimir el recar-
go larancelario, variar la forma de re-
caudación del impuesto del timbre y 
eliminar el 50 por ciento de los pa-
rásitos. 
Veréis entonces cómo la política de 
partido pierde sus ardores, y cómo el 
pueblo que trabaja se desentiende del 
mit in y del fraude electoral, para de-
dicarse á educar á sus hijos en el amor 
de la patria, después de haber liquida-
do con el prestamista, abandonado el 
cuchitril infecto y dispuesto el espí-
r i t u á la esperanza, 
* 
* * 
E l 10 de Octubre pasó casi desaper-
cibido .Algún cohete, alguna banderi-
ta, algo forzado, hipócrita, pujado, en 
alguna ciudad y más nada. 
Verdad es que hace 38 años del gri-
to de Yara. Y 38 años son muchos 
años, en un pueblo que vive tan de 
prisa como éste. 
Son nuestras fechas patr iót icas me-
ros convencionalismos; pretextos no 
más para propagandas sectarias ó va-
nidosas exhibiciones. 
'Los últ imos acoitecimientos inte-
rrumpieron la moda,. Céspedes y Agrá-
mente duermen. Los viejos cultos que-
dan relegados á las catatumbas. La v i -
da práctica, la del egoísmo moderno, 
no ha menester de los salmos del pa-
triotismo. E l " y o " , inteligente, posi-
tivo, medrador, no ha de buscar su 
génesis en los versículos de la tradi-
ción. 
.Si en este Noviembre próximo hu-
biéramos tenido renovación de las Cá-
maras y Consejos, elección de Presi-
dente y Gobernadores; qué elocuentes 
discursos, qué paradas escolares, qué 
gañando á la opinión para embestir al 
^Conmemorando á Yara? ¡ N o ] En-
gañando á la opnón para embestir al 
Presupuesto: haciendo nublar de lá-
<:rimas los ojos para que no vieran 
toda la fealdad moral de nuestras al-
mas, de las almas de candidatos y co-
diciosos. 
Por eso. por eso de que 38 años son 
muchos años para que nos dure el re-
cuerdo, por eso tenemos al "Louisia-
n a " en bahía, á Magoon en la Plaza 
de Armas y los atléticos soldados 
vankees por todo el haz de la t ierra. 
Sin el 10 de Octubre no habr íamos 
tenido IT años de educación polít iea. 
Sin estos. Baire sería un punto per-
dido en el mapa nacional. 
Con el amor sincero á los viejos 
cultos y e l culto santo de los viejos 
amores ¡ otro gallo nos cantara! 
J . N . Aramburu. 
G R A N P B L - B T B R I A 
LA CASA GRANDE 
S a n Rafael y A m i s t a d 
Participa á sus favorecedores en ge-
neral, que habiendo hecho grandes re-
formas, se propone variar por comple-
to el anterior sistema, vendiendo más 
barato que nadie, advirtiendo á mis 
clientes que desde esta fecha no se ser-
virá calzado á domicilio. 
í labaua . Cuba, Octubre 12 de 1906 
K - : v' i o drd E j é m t o , M a rima y 
Fuerzas de Marina de los Estados 
Uiiidcs eu Cuba, en las nuevas y ex-
•cepcicnailes "eircunstameias que ro-
deiaa á la Aldiministración Provisional 
de lia República de Cuba por les Es-
tados Unikíos, impone á los que for-
man parte de esos ramos del servicio 
púbilico, altas responsabilklaid'es é i m -
portamtes deberes para la conserva-
ción de la ipaz públ ica y la ordenadai 
aidlmrjmitstracián de los asuntos públ i -
cos. Por sus relaciomes coa e l Oobier^ 
uo Pravisional, es a ú n mayor l a dt/Sk 
gaeión, de todas las personas oidenti» 
fie aldeas con dichos servicios, l&e obe-
decer estrictamente las leyes dél país . 
Es de creer que amonestados en esta 
forma, sean muy raras las ocasiones 
em que se haga uccerario proceder 
cointira ellos por iníraccicnes de laa 
lieyes locales, y el •Gobernador Provi-
sional d'eeea y espera que t a l ocasióri 
no se presente. Para determinar desde 
luego lo que deba hacerse en las po-
eas causas de esta cLase que puedan 
ofrecerse, y para olvidar las difiwaU 
tades y entorpecimientos á que daría 
Lu'gar su mstruccicn por líos Tribuma-
¡les, eon cuyo iidicma y procedimiento 
no es t án familiarizados los mrembroa 
de dichos ramos del servicio, por re-
gla general, por el presente se cidenai 
y dcicreta: 
I . —Los T.ribunailes de Cuba no ten-
drám juriJd'icción criminal soibre (loa 
miembros del Ejérci to , MarLna y, 
Fuerzas de Mariana, de servicio en Cu-. 
ba, por deli'tcs cemetides por los mis-
mos ccmitra las leyes cubanas. 
I I . —¡Los delitos de ¡La clase menicáio*. 
nada en el artícuCo I , cuando no seaas 
penables eon .arreglo á ílas Ondenauzaig 
del Ejéricrto ó de la Marinai, per C on-
sejo de Guerra como perjudiciales ÉQ 
h n v n orden y dkcipl ina de dOdhos ser-
vieios, se rán juzgados por Tribunale's, 
Provisiouiales que se crearán oporbu-
namenite, según lo exijan los casos,' 
per el Golbemador Provisiotnail, Los1 
Tribuualles Provasicnales se eomp»oai-i 
d r á n de Oficiales comisionados de los' 
idiistintos ra ímos del citado servicio,! 
nombrados por el Gobiemo Proiviisio-^ 
n«fl cuando fuere debidamente auto-I 
ri/ndo por el (Secretario de l a Guerra 
ó ide JMiarina, según, dos casos. E l pro-
c.'di miento que deben seguir se pres-
cr ib i rá en P:a Orden que los -cree. 
HL—Los Tribunales Pri'visionales, 
al urjftar senitemcias en ila Clase de cau-
sas 'de que t rata el ar t ículo I I de este 
Decreto, se conformarán al Oókügo 
Pe.ninil de -Ouiba, 
IV.—Se hace constar expresannenito 
que este Diecreto no deberá interpre-
tarse em el sentido ¿de que no puedara 
ser arrestaldos porCos fuciomarios cu-! 
bañes, per Jdelitos-y fá l t a s cometildoa: 
en presencia suya, ó a l estar' un indi-1 
vídiuo ¡huyendo del lugfar en que come-': 
t ió un acto ilegal, ó en,cumplimiento I 
de maindamiento dedos Tribunales 
cubanos .cuando se haya cometido «II 
'delito en a lgún punto de da Isla, dis-! 
tanfte de aquél en que se lencuentoe 6 ¡ 
•tengariasignado l a Autoridad Miliibair' 
ó -Naval. Cuando so hayan hecho j 
arrestos Úe la manera indicada, seij 
enitregarán inmedilatamente dos indd-
vílducs arrestados c o n una relaioilóni 
detal'laida de los delitos cometidos, 
llista de testigosfjy copia de las d i l i -
gencias que hayan practicado loa Tr i^ 
bunales en ¡Las causas, á la más próx i -
ma Autoridaidí Mi l i ta r , Naval ó db 
Fuerza !dle ^Carina, según el ramo del 
servi'e i o e orrespondiente. 
W m . H . TAFT, 
Gobernador ^Prorvisional 
Pedro F. Diago,*Secretario de Es* 
do y Justica, interino,. 
E l cumpl ím 'kn to^de cuanto «á su 
puebilo ofreció el Czar^de Rusia de-
muestra su" sinceridad poílítóca, cosa 
rara en les «tiempos presentes, y ffo 
equ'jvocad'os que^estabam quienes, aun 
hoy, c o n t i n ú a n ' l a n z á n d e l e acuisatcto-
nes y anatemas. 
La regen.raciüin pacífica jdfel pa ís es 
vm hecho. S'm embargo, aun se notan 
(i'e vez en cuando chispazos re volucio-
juarics tiriadíucidca en huelgas aisla-
das y pequeños motines, convulsioniea 
finales de un per íodo sangriento «le 
agiltaición terrible. Pero esto desapa-
¡recertá prontamente una vez que dB 
gobieraio panga en acción su plan re-
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l im leomisionoA en'car^a'd-as •, • !a 
(íistritou^róxi y veirta de las t'i-errais. es-
• i-míípuestas -de «beAeg&dM G13 los 
. ivpesin'C'-?, de propieta:rios k1"e terreé-
oca y de (representantes 'de!l gobierno. 
La nii.>ir.;i consiste en vaJimr las fin-
cas y determinar lias 'cond.iicd'ones de la 
vf*n'ta;'y 'cerno las inmeaisas zonas de 
i a Ruma Orienta;! y las vastas de Sibe-
i-i-a «erá.u vend'idas á dos pesos pú(r 
fainegMida ccm'Cie'ii'endo un pl'azo de! 
vdiKiU'anita afirs para el pago de ellas, 
ías masas aocUteán á PéciBir tea Irrne-
fiere.? de tota 'eoneesiau que no volverá 
á pr-eseintaî so y la revoh'.cimi hahiá 
perdido su priiiK-rp t'.l eleanfinto de 
frmbaite. 
Vm. ve/, arreglad:! v i ; ^faeto'ri'a-
imente la cuestión agraida, las d'ifi-
MUtties polítieas íie solmMonui'án tsin 
maivores OtWHátittfai y la aittttHSftb 
eaár'ink-a. fjr.e tanto tiempo hace ve-
nía impera'ntclo en Rusia, Htrayendo la 
H'tcn'CNÍm de! mu'ml'O entero, teirmlnará 
•con ÚS tenra de posesión de siu? tie-
rras respeetivas die enam-tas hasta e l l 
í o tíerrlafi y m i e n t e s c a p a c e s de sos tener i t iconmo-
vibles las tempestades y los terremo-
tos que las pasiones personales pue-
dan desatar sobre el odificio nacional. 
Si fuéramos á medir el patriotismo 
por el valor ante la muerte, elaro está 
que todos serían patriotas; porque en 
ese terreno easi no podemos señalar 
entre los cubanos quienes puedan ha-
ber sido cobardes cuando de pelear 
se ha tratado. 
Un buen sentido práctico y un pa-
triotismo sano deben eondueirnos á ex 
tirpar el personalismo imperante • de-
ben hacernos apasionados por das 
ideas y no por las personas. Estas úl-
timas no har ían otra cosa que llevar-
nos al fracaso, eomo no surjan ¿m-
pue-stas por sus relevantes méri tos en 
aquellos dos extremos. 
De ahí que uno de los propósitos 
de la Liga es ne permitir en su .seno 
eminencias ava.sa.lladoras. porque ellas, 
al menos las que hasta hoy se han da-
do á ecnoeer en nuestra eorta vida 
nacionail. como políticos activos, no 
han hecho otra cosa que maltrataT 
írraudes ideales, destrozándolos al ira-
boro ta^or es 
terrorisi'J.is 
v KÜáibmi -sembra á Los 
„i ¡pulso de pasi-ona es errores,.enganan-peresetnte nut r ían las mm de .los al- 5 " . . 1 _ c,," 
' do asi las esperanzas que con sus otre-
eiinientos impensados, hicieron conce-
bir á los generosos é impresicnables 
cubanos. 
Es cierto que toca los límites del 
idealismo el pretender 'libertarnos por 
Ha «ÉMtÉtféo 'im rurm i > uún el 
eu'a;! el gran duqne Miguel, hermano 
tífe Nieo'/ás I I . coretraerá m ^ r i n K ^ i ^ 
en breve pteft) con la princesa Patri- completo de la t iranía ejercida por el 
eiia hija del! duiqne de Connangth her-
maino de Eduiard'O V I I ; y aun cuiando 
la noticia ha '.sido •desment ía , ••.•r.n.î i-
déraise ccimo eiei ta ên ücs eírculns po-
líticos y créese <|ue será caite enlace, 
el sei'do de ima aproximación defimti-
va emtre Inglaterra y Rinsia. \ 
Estia* aiproxiinación no sená detenmi-
na' la per el sólo hecho 'de un muevo 
enlace enitre ambas famÜN'.as relnam-
•tes, pues otras hay cune pa ra naida han 
influíldo en 'a política de eí.ibcs oca 
paísies; pero existe algo máis que las 
alianzas de famHia, y 'traitándose de 
fioraunes ^nitereses etn el Asia y aui-
maidos Ir •» 'soberanes de R'usia é Ingt'.a-
tema del ideseo de de^haeer ewa «itmós-' 
fe ra •CTeaida com motivo de la guerra 
ruso-japonesa, es de creer que la bcida 
dieil gran «duque Miguel con la primee-
éa Patri'eia justifique la suponeiéa de 
un próximo y completo (acwrdo y rpie 
sir Arkpro Niieholson y M. Isvc*.;>ky 
ham eonfeíren^iaiiio varias veces en ese 
fentkk> con la debida aiatnirizaei'ón Qe 
*us res¡pecitiivuiá gobiernes. 
Telekino. 
X o p i e r d a n l a o c a s i ó n , a p r o -
v e c h e n l a s ¡^angras d e l É n e a n -
f o , e n sus n u e v o s s a lones p o r 
S a n R a f a e l . 
IIGI P M í l G S O ISU DE M 
HiSIFIESfO A l PAIS 
E l triunfo de los buenos idea-
les es un resultado forzoso de 
la perseverancia en la propa-
ganda y en la fe que ha de sos-
tener á sus apósto les . 
F e en las creencias, perse-
verftncia en la convers ión de 
Jos incrédulos y paciencia para 
«guardar la victoria; he ahí las 
cualidades que a l fin nos da-
rán 4>1 poder. 
(I-Isra Patrlf i í lca de Cuba» 
A l aparecer la Liga Patr iót ica de 
Cuba eon un programa eminentemen-
te popular y de conveniencia general 
para la nac ión; con nna estruetura 
neuva, si la comparamos con la de los 
partidos políticos que hasta hoy nos 
han estado subyugando eon sus des-
aciertos, necesita hacer las declara-
eiones indispensables para explicar 
sus propiSsitos. ^ 
Sin vanos alardes de falso patrio-
tismo, harto desacreditados ya pcir 
fortuna entre nosotros, nos propone-
mos, aprovechando el estudio de las 
oauxas que motivaron el reciente fra-
caso gubernamental, evitar el peligro 
de que resulten inútiles las enseñan-
aas de 1-a historia 
Explicamos nuestra aparición en la 
arena politiea cubana como una nece-
sidad imperiosa, como una resultante 
inevitable del amor que, imposible de 
ser extinguido, sentimos hacia esta 
República "gobernada en el siglo X X 
por los mismos sistemas y procedi-
miettos antiguos", en ex t r aña mezcla 
eon las libertades modernas. 
La convicción íntima, generalizada 
ya en Cuba, de que si volvemos á mo-
destar al gigante de América, pasare-
mos á ser una simple posesión suya, 
mueve nuestro ánimo á tratar de reu-
ni r en apretado haz á los grandes co-
razones y á los indiferentes 6 apát i -
cos, haciéndoles ver que todos deben 
ocuparse de la cosa pública con más 
ó menos energía ; pero luchando con 
eficacia por impedir qne la política de 
profesión se enseñoree de nuestro go-
bierno. 
La dificultad por vencer consiste en 
•file la idea de hacer política en Cuba 
parece formar una sola pieza con la 
de adquirir ó sostener un destino pú-
blico. Aquí, hasta ahora, resulta muy 
difícil mover la opinión del país co-
mo no sea para algo personal ó de 
grupo. Nadie se ocupa de emprender 
trabajos que puedan dar como resul-
tado 1-a educación política de nuestros 
ciudadanos y por ende un bien gene-
ra l y eterno á la nación. 
El ocncepto de la patria lo hailla-
r íamos ocupando un tanto por ciento 
insignificante ó nulo, si analizamos el 
" b l o c k " político sobre el que siempre 
han sido fabricados nuestros par 
tidos. 
Sería preciso, es preciso, i r admi-
nistrando á las masas dosis graduadas 
de verdadero patriotismo y de sentido 
práct ico, para conseguir formar eon 
ellas—que son (las que mandan y las 
*«í educadas mandarán bien—ci 
talento, el dinero ó la posición social, 
aunque estas causas de predominio 
sean empleadas para entorpecer la 
marcha del bien; pero al menos, si nos 
preparamos á resistir tales presiones, 
ellas no serán sentidas en sus pertur-
badores efectos tanto cuanto lo serían 
si indiferentes ó apáticos, los dejára-
snos proceder con libertad al servicio 
del mal. 
Por oí na parte, una de las tmr.y ores 
desgracias, entre las muchas que nos 
agobian, es el sorprendente fracaso 
de notabilidades habido por los recien-
tes tristísimos sucesos: ello ha causa-
do" una honda perturbación y un do 
loroso desencanto en una gran parte 
del país . 
La Liga Patr iót ica aspira á suavi-
zar t a l desgracia. Estúdiense nues-
tros propósitos y ayúdesenos á poner 
los en práctica, para llegar con ellos 
á la reconstruoción moral y pol i t i 
sobre la base amplia del gobierno po-
pular verdadero que nos recomienda 
Mr. Taft en su célebre oración de la, 
Universidad. 
Huyan hoy todos los cubanos del 
petligro de volver á fracasar: porque 
si luchan en el mismo medio, con los 
mismos recursos y por el mismo fin 
que hasta ahora lo han hecho, 1 vían-
te;-! rán el problema con iguales térmi-
nos é idéntico orden que antes y su 
solución ó resultado sería, no cabe 
' duda, la últ ima y definitiva interven-
ción amiericana entre nosotros. 
Debemos pues reunimos y formar 
una sola y poderosa agrupación capaz 
de impedir, en los comicios, que los 
audaces, sean quienes fueren, se apro-
pien de la República y vuelva á des-
trozarse sin piedad ila máquina á tán-
to costo fabricada. 
•Son estos momentos verdaderamen-
te solemnes: los desenca-n-tados deben 
sacudir su abatinriento, retractarse do 
los propósitos heehos de no hacer ya 
más polít ica en Cuba ó de ser anexio-
nislas. La campana augusta del pa-
triotismo los llama y su voz lastime-
ra debe llegar a] corazón tocándolo en 
sus ideales y al cerebro despertando 
el instinto de la vida. 
Cada uno en su esfera debe ayudar 
y pro-tejer.el desarrolilo^y cumplimien-
to de un programa como el de la Liga 
Patr iót ica, que es justo y convenien-
te para todos. 
La Liga parte del principio que d i -
ce: ' 'La libertad de un ciudadano'ter-
aniina allí donde comienzan los dere-
chos de los d e m á s " y reconoee la jus-
ticia con que el pueblo se queja de no 
haber tenido en cuenta nucstrrs go-
biernos y nuestras Cámaras su indis-
cutible derecho á ver practicad as le-
yes dignas de la época, en que hoy 
vivimos. 
•Para llegar á las rectificaciones ne-
cesarias es indispensable que los cu-
banos, poniéndose dentro de la reali-
dad y de acuerdo con l-a conveniencia 
general, no traten de apropiarse por 
clases el derecho de predominar ex-
clusivamente en el manejo de la Re-
pública. 
Será pues la base de la salvación de 
Cuba hacer que penetre en sus habi-
tantes, el espíritu de justicia, de rec-
t i tud , de serenidad en el juicio, para 
dar á cada cual lio suyo «y de ese modo 
cumplir todos los deberes que señala 
una honrada conciencia. 
Hacer lo contrario es seguir como 
estábamos, en la misma pendiente, que 
nos conduciría, tras este período de 
transición forzada, á nuestro fraca-
so definitivo. 
La Liga Pat r ió t ica de Cuba se pro-
pone desa i ro í l a r su programa sobre 
aquellas bases. Ella, aunque en resu-
men no es sino un partido político, no 
tendrá comités de barrio, porque en 
esos organismos es donde por inocula-
ción que practican hábi lmente los in-
trigantes, comienza á desarrollarse la 
gangrena productora de grandes be-
neficios para los ambiciosos, pero mor-
tífera para un partido, el pueblo y la 
República. 
En su gobierno interior k Liga 
mantendrá la autenomía y la descen-
tralización más completas, dentro de 
sus "Esta tutos" y de su "Progra-
ma." Las Asambleas Provinciales ma-
nejarán por sí mismas los asuntos po-
líticos de su provincia y lo mismo ha-
rán las Delegaciones en sus Ayunta-
mientos. 
La acción subordinada tendrá lu-
gar solo en los casos que atañan á 
cuestiones generailes y por eso la de-
signación de Compromisairios corres-
ponderá á los Consejos Superiores 
reunidos, que ya para ello t end rán 
completas instrucí-icnes y plenos po-
deres de las Asambleas que represen-
tan. 
Nuestra Asociación, por medio de 
conferencias privadas y públicas he-
chas por miembros de la misma y por 
sus simpa tizad ores, i r á desarrollando 
los dist intos puntos que señfda el Pro-
grama, evidenciando no solo la nece-
sidad y conveniencia de su cutmpli-
miento, sino lo fácil que sería al pue-
blo conseguir por medios pacíficos, el 
implantar como una hermosa realidad 
lo que hoy se presenta con visos de 
utopía. 
Sostendreracs un periódico en la 
medida, que permita el auxilio que se 
preste á nuestras fuerzas y defendien-
do la justicia y las verdaderas conve-
niencias de la patria y de sus habitan-
tes, animaremos á éstos predicándoles 
el modo de ser fuertes y poderosos, 
huyendo de funestas exageraciones, 
para que puedan ellos mismos gober-
narse realmente á sí mismos. 
La fórmula que dice: gobierno del 
pueblo por y para el pueblo," la enun-
ciamos así, sin añadir le palabras.— 
Aquellos que agregan "po r los mejo-
res del pueblo", falsean el concepto, 
perqué quieren á la vez designar, sin 
autoridad bastante, cuales son '-los 
mejores". Tcnennos el cenvencimien-
to de que cuando los ciudadanos ejer-
zan honradamente función electo-
ral , elegirán á «quienes deban elegir, 
sin que antes haya que dar á égtos 
cartas de superioridad. 
La Liga demos t ra rá también que 
uno de los requisitns indispensables 
hoy á un partido •que se proponga ha-
cer algo sólido, es el de no precipitar-
se y foíWr una victoria que, ñ\m 
calando -lleiíara. á obtenerse, no co-
rrespondería por sus resultados pa-
trióticos á los esfuerzos requeridos, en 
lucha tan desigual. 
Debemos dejar—sin retraimientos 
suicidas—que los vencedores guíen la 
nave del Estado á su modo y manera, 
qué no habr íamos 'de ese atingir las 
felicitaciones si por suerte para Cuba, 
poseyeran realmente las viitudes que 
blasman de poseer. 
Mas si por el contrario, el poder 
los pervierte y los divide, entonees. 
aquellns que vigilantes incansables los 
líscalieen de cerca y los hostiguen por 
sus errores, poniéndolos á la expecta-
ción del pueblo, esos, -que irían nu-
triendo sus tilas en una oposición di fi-
na y leal, llegarían por el desarrollo 
lógico de los hechos y la verdadera 
opinión del país, á sustituirlos legíti-
maniente en el poder para lleva:- á la 
práctica, un programa vasto, coropileto 
y bien estudiado en años de tenaz y 
homrada. propaganda. 
Venimos, pues, sin arrogancias, pe-
ro llenos de entusiasmos y de fe, á 
plantear en^ política nuevos y dignos 
procederes. A todos los l ia rajamos á 
nuestro lado y quiera nuestra concien-
cia maiAcnernos siempre en la línea 
recta que ahora trazamos para los de 
hoy y.para los de mañana y que sepan 
los cubanos responder a l llamamiento 
que les hacemos en los instantes más 
críticos de 'nuestra vida nacional. 
Habana. 10 de Ootubre de 1906. 
Por la Comisión Organizadora : 
Ledo. Francisco Figarola, Presklente; 
Dr. G. López Rovirosa, Secretario; 
Francisco Ruiz Machado, Tesorero. 
(Siguen hasta cuarenta firmas). 
M i M m m l 
En la mañana de ayen llegó á esta 
ciudad, procendeüte del Rincón, don-
de se encontraba desde el día anterior 
que vino de Pinar del Rio, el general 
Ju l ián Betancourt, acompañado de 
varios jefes y oficiaJes del Ejérc i to 
Constitucional. 
Acudieron á recibirlo á la Estac ión 
de Vülanueva «distinguidos miembros 
del Partido Liberal y un público nu-
merosísimo, que pror rumpió en vivas 
y aclamaciones al llegar el tren. 
De allí se dirigieron todos en im-
ponente manifestación hasta e l 
Círculo Liberal. E l genera! Betan-
court iba á caballo, precedido de no 
pocos ginetes y de varias ban-
das de música. Cerarban la mani-
festación algunos coches con ele-
gantes damas y un público inmenso. 
La Vanguardia Liberal acndió al 
recibimiento eon bandadas 3- etsandar-
tes 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del Sr. Presidente cito 
por este medio á todos los afiliados á 
este Comité, para que concurran el 
márfes 16 del corriente, á las ocho 
de la noche, á la sesión que se cele-
b r a r á en la casa calle de Manrique 
número 126, con el objeto de dar po-
sesión de sus cargos á los señores que 
fueron elegidos en la Junta celebrada 
en 15 de Agosto del corriente a ñ o ; 
al mismo tiempo se t r a t a r á de los 
asuntos pendientes y de los que se 
presenten á la Mesa. v 
Habana, 14 de Octubre de 1906.— 
Mariano Lastra, Secretario. 
liados, pudiemlo los que tal deseen, 
e u i i e m r i r á la calle de Cuba n0. 142, 
de 1 0 . á 12 a. m.. ó Habana 187, de 
12 á 5 p. m., donde se les proveerá 
del correspondiente documento. 
Para mayor facilidad de todos, el 
Registro estará abierto durante los 
días comprendidos del 15 al 30 de los 
corrientes. 
Esperamos que todos y cada uno 
lleven al seno 4e nuestra agrupación 
política, su valioso concurso, al pro-
pio tiempo que demuestren sus propó-
sitos de venir á trabajar unidos en la 
obra que perseguimos. 
Habana, 15 de Octubre de 1906.— 
La Comisión: Alfredo Rodríguez 
Acosta.—M iguel Llaneras.—Octavio 
Rodríguez.—Jul ián Tirso Valdés.— 
Pilar í L :'iera.—Justino Pérez .—Juan 
Francisco Comas.—Félix Aranda.— 
Generoso Rodríguez Acosta.—Juan 
Almeyda.—Fermín Samper.—Mauri-
cio Montalvo. 
PARTIDO MODELADO 
Asamblea Representativa del cuarto 
Distri to 
Con objeto de tratar asuntos im-
portantes relacionados con la futura 
marcha del Partido, tenemos el gusto 
de citar á los señores presidentes y 
secretaiúos de los comités de barrios 
que integran el cuarto Distrito, para 
la junta extraordinaria que t e n d r á 
efecto el próximo már tes 16 del mes 
en curso, á las 8 p. m., en la casa nú-
mero 227 de la calle de San Nicolás. 
Habana, 14 de Octubre de 1906.— 
E l Presiden;/1. Antonio Pardo Suárez. 
— E l Secretario, Prudencio Acosta y 
Crespo. 
rraron 
Llamábase 
\ o conocía 
PARTIDO L I B E R A L D E L BARRIO 
DE P A U L A 
CONVOCATORIA 
Por e.de medio tenemos el honor de 
invitar á todos los individuos vecinos 
del barrio que estén identificados con 
el programa del Partido, para que 
presten su concurso y cooperación 
más entusiasta y sincera en la obra 
de la consolidación y sostenimiento 
de la República Cubana, base y propó-
sito que caracterizan los actos del 
Pai t i do Liberal. 
Para este fin, esta comisión en re-
presen tación del Comité Liberal de 
Paula, ha abierto un registro de afi-
COMPLACIDO 
Habana Octubre 14 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
# Habana. 
Señor : Le agradeceré infinito haga 
público en su importante diario el 
acuerdo tomado por unanimidad del 
Comité del Barrio de Tacón, el cual 
he tenido la honra de presidir hasta 
hoy. Dicho acuerdo ha sido el de con-
siderarse completamente separado del 
Partido Moderado por no estar de 
acuerdo con los procedimientos em-
pleados por los Jefes del mismo en 
•los úl t imos sucesos; habiendo al mis-
mo tiempo acordado, también por 
unanimidad ingresar en el Partido 
Republicano. 
Doy á V d . las gracias y me repito 
su atto. s. s. 
N E C R O L O G Í A 
U-n ángel más. 
Inútiles resultaron los esfuerzos t 
dos de la ciencia, agotados por Slls 
dres; las esperanzas se fueron apaji'*' 
do poco á poc'), á la vez (pie |a Sa|n' 
del pobre niño y se murieron al h 
cuando los ojes del pobre niño se «!' 
ve Vidal Luís Dign<, s;ai 
. J  la vida todavía ; entró • 
elía hace unos días naidajnás, y 
vió al cielo, antes que la'blancura fe 
sus alas se manchara eon el lodo fo] 
camino: entreabrióse el capullo de su 
ser, y cayó al suelo marchito, antes (U 
que we abriera su corcrla; tembló 1. 
luz de su vida, y se apagó, antes cle 
qlie bril lara totalmente; flor, sucumbí* 
con todos sus aromas; luz, apagóse 
con toda su energ ía : ni sintió las^sal. 
picaduTas del lodo n i los ímeptus (le¡ 
vienlíio. 
iSumió á sus padres—los señoreg 
Luís Saiz Calleja y Petra (i. de la To-
rre—en el desconsuelo más profunda 
A ellos, y á nuestro queridísiin0fl 
Presidente el señor Heres, á q u ü 3 
con ellos unen lazos de est/rechisima 
amistad y que iba sentido la pérdid» 
como propia, damos nuestro más sea. 
tido pésame. 
E l entierro se verificará mañana, 4 
las ocho; saldrá de la casa mortnoM 
Industria número 146., 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, D, Estanislao 
González Fuentes. 
En Rodas, la señora doña Paula 
Aoevedo de Visosa. 
En Sagua, D. José Giraldo Ganuza. 
En Camagüey, la señora Piedad de 
Varona de Hernández . 
En Santiago de Cuba, la señora 
Betatriz Danguillecourt de Fernán-
dez . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero di-
d a l a de L A T R O P I C A L . 
S, de Castroverde, 
Sjc. Obispo 111. 
ITERO Y flOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen sais retratos á la per-
ie^ción por UN PEbO 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos t 
facilitado los siguientes datos sobre «11 
estado del tiempo durante el día del 
ayer: 
Habana, Octubre 14 de 1906. 
Májc. Mín. Med, 
Termt. centígrado. 27.2 24.5 2191 
Tensión de vapor 
de agna, m.m 21.49 19.38 20.43| 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 759.80 
Id . id . , 4 p. m 758.00 
Viento predominante E. 
Su velocidad medía: m. por 
segundo ., 6,7 
Totid de kilómetros 579 
Lluvia mim 0,0 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otio jabón re« 
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Lo venden todos los drogmi'as 
L A M E J O R 
P R E P A R A C I Ó N 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello os el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva l a 
cabeza l i b r e 
de caspa, sana 
los humores 
molestos é 
i m p i d e l a 
c a í d a de l 
c a b e l l o . 
Cuando e l cabello se pone 
seco, claro, m a r c h i t o ó gris, 
le devuelve su c o n t e x t u r a 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea e l 
V i g e r del 'Cabello 
del B r . ^ e r 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s 
preparaciones y pasa á ser e l 
f avo r i t o de las s e ñ o r a s y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E B y C»., 
Lowell, Masa., E . U . A. 
Xia Zarzaparrilla del Dr. Ayer cura la De-
bilidad Geueral. 
R.H. Macy&Co/s Att^actions AreTheir Low Prices. 
BVay at 6th Av. 34th to 35th St 
I K T T J E S " V J ! L 
En la ciudad más grande de América, Nueva Vork, en donde existen las tiendas más gran-l 
des, la mayor exhibición de mercancías y la más elevada competencia, se enenentran las mejoreJ 
mercancías y los preaios más reducidos. 
Por nuestro sistema de envío de mercancías á Cuba se puede evitar todos los detalles nece 
sarios para extraer las mercancías de la Aduana, pues nuestro agente Sr. Fernando G. Mesa, atien-
de á esta parte. Es decir, que ahora se pueden hacerlas compras en Nueva York lo mismo'que 
fuera en la Habana, con la diferencia que se compra mejor mercancía á menos precio. 
Prácticamente vendemos de todo. 
Art í cu los para la casa. 
Efectos de hojalata, tela alambrada, Buales, Maletas, 
esprimidores de ropa, efectos de madera, Cochecitos de 
niños. 
Loza y porcelana de China. 
Lamparas, Linternas, vasos, cr is taler ía y cristal ta-
llado. 
Arreos y efectos de T a l a b a r t e r í a . 
Arreos, monturas, látigos, etc. 
Drogas y a r t í cu los de Tocador. 
Confitaras, Jabones de Tocador, Perfumes, Drogas, 
Efectos de goma. Art ículos de Tocador. 
Ar t í cu lo s para Sports y Atletas. 
Escopetas, Municiones, Trajes de Cazadores, Patines, 
Floretes, Foot-Ball, Goantes y Sacos de boxeo. Porras y 
pelotas de Golf. Velocípedos. 
Instrumentos de Música y surt ido de pape l e r í a . 
Papelería, Libros para fotografías, Albumes, Libros 
para notas, material y artículos fotográficos, Libros de mú-
sica, instrumentos y piano. 
J U G U E T K S . 
Muñecos, Juegos, naipes, 
eos, cuchillería y paraguas. 
Novedades, Efectos ópti-
Cuchillería, Efectos de Optica, Paraguas, Cinturones, 
Artículos de Mercería. Prender ía , Relojes. 
Efectos de plata, de pieles, carteras, maletas para tra-
jes de etiqueta, ar t íca los de concha, brillantes, ar t ículos 
para la mesa: 
Alfombras, tapetes y ar t í cu los de tapicer ía . 
Cortinas de punto, portiers, alfombras, Linóleo, 
cerados y esteras. 
M U E B L E S . 
Sillones, sillas, mesas, escaparates, vestidores. m"» 
bles de cajonería, aparadores, camas de metal, pupitres. 
G é n e r o s de Hi lo . 
Pañuelos bordados, pañuelos, manteles, servi 
servilleteras para postres. Lencería, Toallas, género 
toallas, y sebre tapices. 
Ropa In te r io r . 
Coraets, Ropa interior de muselina, saya». BoP* 
lana y merino para hombres, mujeres y niños: Carnis»8 
hombres, calcetería, sacos de vestir, batas «le baño, bl 
ropa y abrigos para niños. 
C A L Z A D O 
Zapatas para hombres, zapatos para mujeres, ẑ P31' 
para niños. Chanclos de goma. 
T R A J E S . H O M B R E S Y NIÑOS 
Trajes completos para niños, jóvenes y hombres. S( 
breros y gorras. 
Cintas, Flores, Corbatas y Guantes. 
Sombreros adornados, sin adornos, plumeros, tre 
Has, lazos, cordones, botones, azabaches y efectos de cU 
goma, ciuta y guantes. 
Trajes de señoras y abrigos. 
Vestidos y abrigos para señoras y 
faldas. 
Ropa de vestir y sedas. 
Sedas de fantasía, lisas. Seda negra 
habilitaciones de novia. Cuadros y marcos 
arte y bordados. 
uiños. TraH 
y de coloré 
Objetos 
Cuando necesite al^o, no importa lo que sea, pídanos precios. 'Con ^usto contestaren! 
dos las cartas y daremos descripción detallada de la mercancía, en Español ó en Inglés, com0horí 
criba. (Jórnprenos sus mercancías y las recibirán mejores que las que han tenido basta a" 
por mucho menos dinero. 
En viaremos L I B R E de gastos. Catálogo pequeño en Español ó uno grande en 
Inglés. 
Dirijirse á la casa directamente, ó á nuestro Agente 
Fernando C . Mesa, Cuba 23, Habana, 
R. H. Macv & Co. Broadway, New Yorfc 
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Ĵ J T . 0.—¿Sabe usted n'iino so sijr-
nifiea en castellano la voz fie los ani-
Teñe0 ^ Tlsta relación (ie e.s-
pailabras, que son del modo si-
guiente: 
La al>e,ia y la mosca zumban. 
,La. alondra, e] Huho, la calandria, 
€] cuchillo, el gallo y la rana cantan. 
El ruiseñor canta y trina. 
lEl águila trompetea. 
El asno rebuzna. 
El becerro berrea. 
Los pájaros gorjean, pian, silban y 
cantan. 
El buey muge. 
(El búfalo sopla. 
iEl cabadlo relinoha. 
La cabra, el chivo y la oveja ba-
ian. 
El cervatillo hipa. 
El ciervo, el gamo, el toro, el ele-
fante y el r inocéroute braman. 
(El chacal ladra. 
El perro ladra y aulla. 
La cigarra carrasquea. 
La cigüeña chisporrea. 
El puerco, el jabal í y el oso gru-
fífn. 
El cocodrilo llora. 
El conejo gañe. 
El cuervo y el grajo graznan. 
E l estornino chilla. 
La gallina cacarea. 
El gato maulla ó maya. 
E l gavilán y él gorrión pían. 
•La golondrina gorjea. 
E l grillo chirría. 
Lo hiena lie y llora. 
El león y la pantera rugen 
El lobo aulla. 
La marmofta, ©! mirlo, el mocTme-
lo, el papagayo, el purión y la ser-
piente silban. 
El mono grita y aulla. 
La paloma, arrulla. 
E l loro y ila cotorra hablan y chi-
llan. 
El pato ganguea ó grazna. 
. E l pavo cloquea. 
La perdiz canta ó reclama. 
(La urraca charla. 
La zorra late ó ladra. 
Dejo para otro dia ihablar del soni-
do que producen las cosas menciona-
dos. 
E L Dr. R E D O N D O 
A d m i t e e n f e r m o s e n s u cl í -
n i c a t a n solo h a s t a M a r z o , pa-
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S n r . 
a u m m n n o 
l io muevio héroe se dispooc á tllesco-
nrer efii r d o qaw oeullta ú IDS ojots dle 
¡a ci'eiinc'ia ÔH mkteTQios die»! Polo Xor-
L»os fraca«os de n'uimeiiosas esípekli-
cionra, el s.a'critTeio de muchas vidas, 
los reí atos de las peinadidiakles sopor-
ÍH i.rs p o r atrevidos viajeros, -iKida 
fué 'basiainite á contener Üios ímpetus 
'ciientífieos á ¿ obros hombres en (jiiiie-
nets Ja ceirtieza de/i peligro s e trai ls; •" 
:'!) mayores afames para lograir Ja 
'('onquiííta d'efl punto inaiccesd'ble Idlel 
gljívbo. 
Peii'o eomo el ci;iimii.no que conduee 
á ese puii'to eis'tiá ««frailado eon 'huiellas 
tJr'Lsitisi'mas de barcos desliedlos por 
la presión de los hielos, algivieni ha 
pensiatío eaimbiar e.l sist'eana para ú ' i -
rjgirse al pollo uitiliziand'O los últ imos 
adieilaaitos de lia eáenioia aeroatátóea. 
Etite f ututro héroie es M . Weillmainin. 
Bajo am eoibertiao eoinsítruído era las 
eefficanáas d^ Spitziberg puede verse 
el globo dirigible ein e-l -que e(l viajero 
piensa intentar La aventua'a. 
Acaso '1 os •proyectos de Weiliimamn 
siuifrajn ailgún aiplazamiemito, pues si 
'bietn lias pnuebas - á d motor dieroin ex-
eeleinite resulltaidio. Jas partes se'cunda-
riias tílel globo no responden por eom-
pJ&to á líos deisteos de-l construetor. 
De toiddos mr-ides, sea cuall sea la 
fe-Cha en rpue M . Weirimaam MMtiflÉri 
su aitrevid'a empresia, deseárnosle que 
su nora'bre no vaya á siwflar el largo 
ea'tálogo de már t i res de la cieocia 
qare hoy diierra etl desgraciado Capi-
t án Ajndrée. 
ñ EL m m ESPAÑOL 
La velada de ayer sirvió para con-
firmar á un artista y para revelarnos 
otro: dedicada por la Sección de F i -
larmonía y Declamación, al primer ba-
jo de la misma, señor Alberto Pando, 
la fiesta, siempre simpática, ayer lo 
era mucho m á s ; por eso en el amplio 
y extenso salQn del Cenlfro, se reunió 
un público tan selecto como numeroso, 
ávido, más que de nada, de escuchar 
la bien templada voz del señor Pando, 
quien halbía de tomar parte en la se-
gunda del programa. 
Principió éste á. cumplirse con la 
representación de la obrita, juguete 
cómico lírico " E l seminarista, ó el Ca-
yo del amor", letra del señor Font y 
música, del celebrado composiltor y 
eminente violinista, Juanirto Manen. 
La trama de la obra es sencilla y 
es fácil; por serlo demasiado, carece 
de movimiento y aún de acción; la le-
Ira, pues, no es gran cosa: la música 
es agradable y es variada, y «acarón 
todo el provecho que se puede sacar 
de los papeles del juguete, la señora 
M . Pórtela , la señorita J . Díaz y el 
señor Amadeo Reynaldo. 
''Variedades",se titulaba la segunda 
parte del programa: en ella canl'Jó 
Pando dos romanzas, de Sonámbula y 
de don Cárlos, y Pando cantó muy 
bien, con voz vibrante, segura, agra-
dabilísima, un poco dura, acaso por 
falta de vocalización; la romanza de 
Don Carlos, es una obra de prueba, 
que Pando no dudó en acometer, se-
guro de sus grandes facultades y de 
la que salió con verdadero' y completo 
lucimiento. 
E l público selecto, como dijimos, y 
que sabía por lo tanto apreciar la la-
bor del distinguidísimo bajo en todo 
lo que valía, lo premió con dos since-
ras ovaciones. 
Vaya nn aplauso nuesltlro para Pan-
do y otro para el señor José López 
Ruíz, quien con muchísima naturali-
dad y gracia, representó y recitó el 
monólogo "Causa c r imina l " y otro 
para los que desempeñaron los pape-
les de " A r t u r o de Fuencarrale", seño, 
ra Ferrer y señores Yañez y García. 
García es el otro artista de quien al 
principio haiblábamos y que ayer se 
reveló; tiene una voz excelente, sober. 
bia, que quisieran para sí muchos ba-
jos de los que andan por las tablas; 
tiene á la vez presencia, arte, soltura 
sif los movimientos. . . es un 'artista, 
en fin, iheciho y dereciho. 
Después de la representación de la 
graciosa opereta, principió el baile, 
que estuvo animadísimo. 
Ei el saiitirífl fle M \ i 
A la Virgen de la Caridad del Co-
bre, celebróse ayer domingo una so-
lemne función religiosa que estuvo 
muy concurrida. Todo fué art íst ico 
en ella, pues el templo lo adornaron 
con tanto esmero y gusto, que presen-
taba sorprendente efecto, así como la 
iluminación de cera que fué verda-
deramente espléndida. La misa fué 
oficiada por el ikistrado catedrát ico 
de Las Escuelas Pías de Guanabacoa 
Rdo. P. Vidal , y el Sermón á cargo del 
elocuente orador sagrado Dr. Manuel 
J . Dobal, euvo elogio resul tar ía páli-
do ante la magnitud del discurso que 
pronunció tan insigne orador cu-
bano. 
Se cantó \ ina preciosa misa y Ave 
MÍIría por los señores Sodas, Rosales, 
Pérez y otros acompañados de cuerda, 
siendo dirigidos por el conocido y re-
putado maestro señor Pastor. Después 
de la fiesta el Reverendo P. Rossell, 
cura párroco del Santuario, obsequió 
con un almuerzo á varias personas de 
su amistad, entre ellas al Dr. Ochoa, á 
los señores Doval, Vidal , Simón y á 
los entusiastas Arturo y Abelardo que 
tanto lian contribuido al resultado de 
la fiesta. Por la tarde se celebró la 
procesión que estuvo muy concurrida. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE_LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Desinfecciones 
En él d í a de ayer «e practicaron 
por las Brigadas Especiales las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por Tuberculosis. . . . . . . 6 
Por Enteritis 1 
Por Oáneer 1 
Por Sarampión . . . . . . . . . 1 
Por Tifoidea 1 
•Se remitieron á la Estufa 75 piezas 
de ropa, para desinfectar. 
Fumigaciones 
Se fumigaron durante los días 11 y 
12 las casas San Pedro 16, 18, y 20. 
Muralla 8 y medio, Manrique 98, Si-
tios 122, Obrapía 3, 5, 10, 12 y 14, Ofi-
cios 12 y Mercaderes 17. 
En Unión de Reyes 
Se fumigaron durante los días 10 y 
11, quince habitaciones de la colonia 
Esperanza destinadas á barracón con 
53,077 pies cúbicos. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de Petróleo, petroli-
zó los servicios de 3,650 casas situadas 
en el Cerro y en los radios limitados 
por las calles de Belascoaín, San Lá-
zaro, Galiano y Reina, Monte, Ange-
les, Belascoaín y Reina. 
La Brigada petrolizó los servicios 
de 134 casa situadas en las calles de 
Campanario, Neptuno, Lealtad, San 
Ignacio, O'Reilly, Mercaderes, Empe-
drado, Tacón y el Palacio Presiden-
cial. Petrolizó también todo el l i toral 
de San Lázaro, Estación de Cristina y 
la Calzada de la Infanta hasta Car-
los I I I . 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 250 casas situadas en las 
calles de Aranguren, Agramonte, Ca-
lixto García y Ambrón. Se petroliza-
ron también varios charcos en distin-
tos lugares de! pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 124 casas situa-
;las en las caléis de Carzada, Barreto, 
Santa Teresa. Suárez Vig i ! . Nogueras, 
San Tadeo, San Lucas, San Pedro 
Apóstol, Rodríguez, San Agust ín y 
Portela. 
La de Santiago de las Vegas petro-
lizó los servicios de 210 casas en las 
calles 15, 13, 13 primera y 11 hasta la 
esquina á 8 en ese pueblo. 
L a de Guanabacoa petrolizó los ser-
vicios de 535 casas en distintas ca-
lles de dicha Vi l la . 
La que presta servicios en Marianao 
petrolizó los servicios de 265 casas si-
tuadas en las calles del Genera' Lee, 
Maceo, Norte, Santa Ursula, Cal/a-
da Real, Campa, San Rafael, Angeles, 
Pérez y Concepción. Se petrolizó tam-
bién el Campamento de Columbia y va-
rios charcos alrededor del mismo. 
La Sección do Canalización y Zán-
jeos construyó 196 metros lineales de 
zanja en el Reparto de "Pepe Acos-
t a " . 
En Guanabacoa se verificó el sanea-
miento y zanjeo de 113 metros linea-
les en una cuneta en Máximo Gómez 
y 70 id . id., en otra cuneta en Barre-
te. 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta de Sanidad para su remisión 
al Ayuntamiento los siguientes expe-
dientes de licencias. 
Para fabricar 
E n Palatino 4 y 6. 
E n Villanueva entre Pérez y Saut.a 
Ana. 
Eduardo Faciólo 18, (Regla). 
Neptuno 218. 
9 esquina á 12, Vedado. 
Pr ínc ipe Alfonso 55. 
7 esquina á 10, Vedado. 
16 entre 17 y 19, Vedado. 
Concordia 158, 160 y 162. 
Para carnicería, en Jesús del Monte 
número 435. 
Almacén de Tabacos en San Nico-
lás 138. 
Taller de Carpinter ía en Somerue-
ios 12. 
Taller de Herrer ía en San Miguel 
número 254. 
Barber ía en San Miguel 270. 
Tienda de Sedería y Quincalla, en 
San Rafael 28. 
Zapater ía en San Ignacio 74. 
Tienda de modista en San Rafael 
número 1. 
Taller de envases en Rayo 39. 
Barber ía en Paseo de Tacón 191. 
Chrnicería en Obispo 113. 
Sedería y Quincalla en Obispo 117. 
Venta de dulces en Mercado de Ta 
cî n números 13 y 14 (Portales). 
Carp in te r ía en Jesús del Monte nú-
mero 575. 
Bodega en Habana 62. 
Tabaquer ía en Hornos 26. 
Ebanis ter ía en Habana 86. 
Sas t rer ía y Camisería en San Igna» 
ció 30. 
Bodega en Revillagigedo 93. 
Carpinter ía en Habana 55 A. 
Construcción de envases en Habana-
número 95. 
Imprenta en Galiano 22 y medio. 
Tienda de ropavejero en Egido 61. 
Puesto de frutas en Carlos I I I " E l 
Bosque". 
Sastrer ía en Bolasconín 17. 
Talabar te r ía en Príncipe ATfonse 
número 413. 
Puestro de frutas en Príncipe A l -
fonso 398. 
Cantina de bebidas Teatro de Pa*^ 
ret. 
Barbería en Aguiar 56 Accesoria. 
Baratillo en el Mercado de Colóft 
números 20 y 21 (Portales). 
Puesto de frutas en Dracrones 110. 
Puesto de frutas en Castillo 13. 
Posada en Belascoaín 635. 
Fábr ica de escobas en Estevez 8. 
Tienda de ropa hecha en Vives 180i 
Fábr ica de panales en Infanta 54. 
Chamarilero en Mercado de Tacó» 
14 y 15. 
Tienda de forraje en Morro 
Taller relojería en Neptuno 23. 
Sas t rer ía en Neptuno 58. 
Carnicer ía en Cerro 614. 
Para escuela en Merced número 69. 
Sección de Inspectores Médicoi 
Por este Negociado se han efectua-
do e nel día de ayer, 68 trabajos di» 
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeciconados. . . 7 
Comunicaciones bajas á escue-
las 10 
Comuncaciones altas á escue-
las 7 
Comunicaciones bajas á padres 8 
id. altas á padres. . . 6 
Traslados de análisis á los se-
ñores médicos 7 
Inspecciones de'muelles. . . . 8 
I d . de escuelas, 415 niños 
inspeccionados 7 
Inspecciones de establos de va-
cas 4 
Muestras de leche recopridas. . 2 
Informe de establo de vacas 1 
I d . de no inmunes. . . 1 
Total . . . 
Octubre 13 de 1906. 
68 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Re ha trasladado á Lamparil la 3-4, altos. 
Consulta de 11 ̂  á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y a íecc iones del 
peche^ 15.076 26-13 Oc. 
D r T R , C r a u 
MEDICO-CIBUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
. 14997 26-12 Oc 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en la» enfermeda-des d«l estd-
mago, hígado, oazo é intestinos. 
Consultas 4e 1 4 3. Santa Ciara 25. 
C 1952 1 Oc. 
Dr. G . Casuso 
Catedrático de Patoloierta qnlrflrjílea y 
Gluecolouln con BU c l ínica del 
HoHpltnl Mercedes. 
Consultas de 12 á. 1% Virtudes 37. 
C 2037 Id.6 Oc. 
(JIMENEZ V 0RT1Z 
Prado 94. 
C 2024 
ABOGADOS 
Teléf. 1553. De 1 á 4. 
2.6-1 Oc. 
P I E L . —SI F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
•Imos. 
Je sús Muría 01. De 13 á ?-
C 1S>34 1 Oc. 
J- 33. 330X> 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Rems/.u ii&m. 36, entresuelos. 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fnudado en 188») 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Coinpostcla »7, entre Muralla y Teniente Bey 
_ C 10.-,7 1 Oc. 
Policarpo Lujan 
ABOGADO 
Agmlar gj. Banco Espaficl, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C 2006 1 Oc. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de ¿tcííors». 
De 13 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
' 26-60Ü 
mTeñeípFperdomo 
V I A S LUIPíARIAS 
Estrechez de la Uretra 
DR.G01TZAL0 A R O S T E G U I DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
C 1933 
Je. us María 33. De 12 & 3. 
1 Oc. 
DR. JUAN JESUS VÁLDES 
Cirujano Dentista 
Ce S 
12 á 
G A L I A N O 111 
1 Oc. 1159 
del D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por l a Electi icidad, Rayo» 
X, Rayos J'lnsen. e tc .—Parál i s i s periférica*, 
debilidad genc-al, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clames. 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
Teléfono 3154. 
Médico de la Cana de 
Beneflcencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 108%; T E L E F O N O 824. 
C 1044 1 O c 
I^EL- l E t - C V T T I I E r L A T , , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de loa ojos. 
Para pobres $1 a l mes la Inscripción. 
Manrique 73, entre Saa Rafael 
y San José .—Teléfono 1334. 
C 1946 1 Oc. 
2 R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos, 
exclusivamente. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s oe l a orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
l la 74, altos.—Ttí'.éíono 874. 
C 1047 1 Oc. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias do 1 «, ¿. 
S s a Moolfls núm. S. Telé fono 1133. 
C 1938 1 Oc. 
I D i r , JST-íJLTí&zzk 
CIRUJANO-DENTISTA 
X 3 C í a l t > ^ x i . « , TCL. l i o 
O' i le i l ly 43. 
14.399 78 l Oc. 
J E S U S ROIMEU. 
ABOGADO 
GALIANO 79.. 
C 1963 1 Oc. 
S.Gancio BelloyArango 
A B O G A D O . 
C 1962 
H A B A N A 55 
1 Oc. 
Dr.Juan PabloCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
ConsnJtas Cnba 101, de 12 d 3. 
C 1943 1 O c 
DR. F. JÜSTINIAN! CHACON 
Médlco-Cirujano-Dent l s ta 
.SALUD i ¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1958 1 Oc. 
Polvos dentrfñcos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 & 5. 14.033 26 21 Sp. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pe«fao 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultéis y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
N E P T U N O 137. D E 
C 1941 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrfltleo de la Esencia de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
C 1936 1 O-;. 
ARMANDO ALVARSZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i a 4 p . m. 
C 1931 1 Oc. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfcrmedade» del cerebro y de loa nervio» 
Consultas en Be lascoa ín 105%, próx imo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1954 1 Oc. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en ueneral.—VInx ur inar ias .—En-
fermedades de 8eñor«s.—Consultan de 13 á 
2. San Lfizaro 246.—Teléfono 1342. 
C 1951 1 Oc. 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 88. Te lé fono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-alf l lIt lcaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1932 1 Oc. 
D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
Venéreo , StflUti, Impus, Herpes y enferme-
dades propias de seSoras. 
De 12 á 2 y de 2 á, 4. Aguiar 122. 
14.070 26-21 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3098 
C 1945 1 Oc. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la Kmpreaa 
D I A R I O D E l iA MAJIINA 
Consultan de 9 fi. 11 a. m., en Aloi \ e 69, y de 
1 & 3 en E n a t , departamento 2, principal. 
G 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120, A.. 
esquina & San MigueL—Teléfono 1262. G. 
"DOCTOR GAIVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1969 1 Oc. 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1948 1 Oc. 
ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopltal International de 
P a r í a 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
14.610 / 26-4 O c 
Dr. Antonio Riva 
EnpedallMta en Enfermedades del Pecbo, 
Corazón y pulmones.—Coasultas de 12 fi 2, 
Junen, mlércolea y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mígutl 15», altos. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1S69. 
C 1956 1 Oc. 
J . V a l d é s Marti 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 28—DE 8 A 11. 
13820 28-l;> ao 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórter;; y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 4 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1930 1 Oc. 
Dr. G a r c í a G a s a r i e é o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del apara/o 
Sénl to -ur inar lo . 
De 12 & 2. Amistad 54. 
14.500 ^6-2 Oc. 
Dr. R. Ghomaí 
Tratamiep :o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono. 854. 
E G I D O NUM. 2 (altos). 
C 1935 1 Oc. 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfermedades de loa ojos 
y de los oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. 93Í3 
C 1937 1 Oc. 
Dr. J . Santos FeroríMe? 
O C U L I S T A 
Cousuliss en Prado 105. 
Costadp de V l ü n o u - v a . 
C 1955 1 Oc. 
RAMIRO CABRERÁ 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1 
C 1953 1 Oc. 
DR. EL ÁLVÁREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 11 i . 
C 1939 1 Oc. 
Dr. Justo Venhigo 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especialista eiv enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter, 
da Par í s por el fmálisia del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S DB 1 4 3. P R A D O 54. . 
1 4 3.— P R A D O 64. 
C 1961 1 Oc. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 11 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.61: 7S-1 Oc. 
Dr, J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitieo por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospttrj 
Nfim. 1.-—Consultas de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1949 1 Oc. 
ALBERTO S. DE B I M i l T E 
Catedrát ico Auxil iar. Jefe de Clínica de 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de ora.—Consultas de 1 1 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en So) 79. 
Domicilio Jesüc María 57.—Teléfono 5C5. 
7416 156m my 15. 
MISTEMOS DEL CRIMEN 
n o v e l a , l i í s t ó r j c o - s o c i u l 
por 
C A K O L I N A I N V E R N I Z O 
( E s t a novela publicada por la casa de 
M841CCL Barcelona, se halla de venia 
"LA MODERNA P O E S I A . " 
Obispo 135). 
iCOSTlNDA) 
¡ A i ! no esperabas que hubiera na. 
» e más asiuto qu€ tú. lu íame, que 
ftQgaíubft^ mientras yo te creía 
un hombre honrado, un 'perfecto v 
verdadero lonl. ¡Eres un miserable! 
se todo, 4lo oyes? y no vale nejrar. 
• i le miraba sin pestañear, con extra-
í a fijeza. Si-món debió de comprender 
la wgmfiefceion cta aquella mirada, por-
Hue respondió 0cm tura rápida crispa-
dura de los párpados. 
- Los dos miserables se habían com-
prendido. Xice quería dec i rk : 
Recuerda (pie represento una co-
jnecha y secúndame si quieres librar 
a P^l, porque obedezco las órdenes 
uel conde. 
^ Simón pareció responder: 
--Te comprendo, y tranquil ízate que 
00 te desmentiré. 
ÉJ™^ en «parieucia, conservaba un 
•specto desdeñoso, colérico y violento. 
—'Ahora—exclamó,—no soy yo tu 
juez, sino .éli 
Fernando sacó del bolsillo una pis-
tola, eon la. que apuntó á Simón. 
—Quítele la mon la / a—mandó á Ni -
ce,—tenemos que hablar. 
Ella se apresuró á obedecerle. En 
cuanto Hmión recobró el uso de la pa-
labra, profirió una sorda injuria, se-
guida de una blasfemia. 
—Si gri ta usted ó injuria—dijo 
friamenite Fernando,—le alojo una ba-
la en la cabeza. 
Simón comprendió que le -amena/a-
ba un peligro serio, pero contiando en 
la presencia de Nice, sacó fuerzas de 
flaqueza y no dió señales de miedo, 
contestando eon acento airado: 
¿Qué significa esta agresión ? ¿Qué 
le trae á usted á mi casa? ¿Qué me 
exige? 
—Queremos que confieses tus deli-
tos—interrumpió Nice. 
—¿Mis delitos? Estás loca—repuso 
vivamente Simón. 
—tSu mujer de usted tiene razón— 
añadió Fernando mientras sus ojos 
despedían llamaradas fosforescentes y 
se alteró el timbre de su voz—con-
fiese sus crímenes y diga la verdad en-
tera, porque estoy resueHto á a r rancár . 
—¡Usted! ¿Qué sabe usted.de mí? 
—Sé que -el nombre -que usted lleva 
es falso, onc robó la fortuna aue uosee, 
y que su vida ha sido una larga cadena 
de delitos y de infamias. Acuérdese 
d-e sus víctimas, de Gilberto, del se-
ñor de Oalmon. de Evelina, de tantas 
s o m b r a s que claman venganza. Ja-
más -en eii alma p e r v e r s a de usted sur-
gió el reTOonthiTient^ ; nunca em Bu co-
razón de hierro germinó la pieidad. Y 
•no ooiratento con tantas víctimas, aú-n 
pretemi'e inste11 sacrificar ail conde, á 
María y á «u propia mujer. 
"Sé que irrtenfta usted aprovecharse 
dle algunas cartas que posee, y del ex-
t raño parecido del conde Alitíi'eiri con 
aquel Gilbetro, all que usted asesinó 
y robó, para haicerle pasar como el 
ladrón y el aventurero, como el asesi-
de EvvK-nn : s é proi-nra usted de-
seanba razarse- de su mu jer para poner 
en su sitio á una niña inocente qne He 
desprecia, á usted, que le odia y que 
no poseerá msted, porque Dios nos 
envía para castigar s u s infanmas. 
A l oh* las acusaeiones -del pin^íor, el 
falso lord Bonfikl inclraó (la cabeza, 
mientras una profun'Jta arruga le sur-
caba la f rente. 
Nice, eon la frente levantada, fija-
ba dn su marido sus oj Hilos brillantes. 
—¿ Negarás ser el niailvado Gilber-
•tfof?—exclamó con cruel ironía. 
Si la tierra se hubiera abierto é los 
piés nk1 Simón, no quedara éste tan 
anonadado como con lia expresión de 
su mujer. ' : * " 
Nada comprenidía de ajquella esce-
na, y aimque Niee de 'hizo una seña pa-
r a que no la contrariara, repuso seca-
mente : 
—¿Te burlas de mí? Sí, niego, nie-
go. 
—Es insensato que lo niegues—ex-
clamó Nice—estás en nuestro poder y 
lo sabremos todo. 
—No le dejaré á usted Dibre—aña-
díió Femando,—'hasta que firme una 
declaración c|ue escribiré yo mismo, 
eonfesauido sus culpas. ¿Acepta? 
Sitaón pensaba enloquecer. 
—No atino á explicarme.. . — bal-
bució. 
Fernando apoyó ell cañón dle la pis-
tola en la sien del miserable. • 
—Confies» usted que es el asesin'o, el 
ladrón, el mailvado Gilberto. Se le 
mando. 
Shnón, aunque aterrado, repuso: 
—'Nunca, nunca. 
Entonces Nice acercó su cara á la 
de su marido, y con miradla y sonrisa 
que helaban la sangre, exc lamó: 
—Si n'o firmas, si no firmas la de-
claractón que eíl señor redacte, seré 
yo, ime entiendes? yo la que te obli-
garé á ello ó de lo contrario te de-
nunciaré , entregando á la justicia to-
das Las cartas de lord -Bonfild. 
La amenaza prodnjo en Simón im-
presión inanensa. 
Este no t a rdó en ¡recuperar BU habi-
tual serenidiad y su presencia de áni-
mo. 
Dirigió á su mujer ima escmtaidora 
mirada y exclamó con voz clara: 
—Confieso, confieso. 
Peraiando lanzó una exclamación de 
alegría , ante la idea die Ha salvación 
del conde Al t ie r i , de que 'llevaría ía 
paz al seno de una nobl!e familita,, de-
mostrándoles á María y á Lecnelo 
que el rencíoir no hizo mella en su alma 
y que, aun rechazado y despreerado, 
expuso Ja «vida para detoftnr la hon-
ra a l padre injuistamente caluminnad-o, 
juguete de un miserable. 
—Muy bien—dijo Fernando visible-
mente emocionado, eclccando 'las pis-
tolas encima d'e una mesa,—aun lie fal-
ta á naden saber algo. 
—Hable—murmuró Simón como re-
s ignándose á la obediencia. 
—Ouiando usted firme la dedara-
ción, esta señora y yo nos iremos d'e ia 
casa. 
Simón fninettó el ceño. 
—¿Y me dejatrán ustedes amarra-
de? 
—No tema, en seguida m-andlaré pa-
ra que Pe desate á persona de toda 
confianza. 
Simón bajó la cabeza. 
— Y prométame usted no buscar el 
paradiero dte esta señora, n i de nadie, 
y también salir inmediatamente 'Jé 
FPorencia y de Italia. Si no cuimirLa 
lo paatad'o, en t regaré su declaración 
á los rtibiraales de justicia. 
E l nmedo erizó los cabellos de Si-
món. , 
— ¿ Y si mo firmara?—dijo con voz 
ahogada. 
—líe sa l ta r ía á usted lia tapa de 1*03 
8es>os. 
Shnón no renunciaba voluntaria-
mente á la vida, porque, como todos 
los que tienen las manos anamchadás 
de sangre, temblaba ante la idea de 
ta muerte. 
—'Haré ÍIo que usted me mande—di-
N&e trajo pape'l. pluma y tintero, 
y lo colocó t<Áío delante de Fernando, 
que ya se había sentado junto á una 
mesfe E l jftven •escribía lentampute, 
pe usa lid'., te las las palabras, dé te ni én-
d'ose de vez en cuando para mirar á 
Simón con marcada repugnancia. 
Lord Bonfikl no perdió su inaltera-
ble flema. 
Nise se puso al lado de su marido, 
aparentemente colérica y amenazado-
ra, Pero mientras Fernando escribía, 
•murmuró en el oído de S i m ó n : 
—Tranqui l íza te ; él será la víctima. 
E l falso lord Bonfikl, que no tenía 
razones para dudar de su mujer, se 
mostraba resignado y flemático eom'o 
uin v 
(Cont inuará ) , 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de 1a barde.—Octuibre l ó 1006. 
R E G R E S O 
E n la mañana de hoy llegó á este 
puerto procedente de New York, 
nuestre ilustre ami^o el señor don Ka. 
fael Monfcoro, Ministro Plenipotencia-
r io de Cuba en Londres y uno de los 
Representantes de Cuba en el Con-
grego Pan Americano que se reunió 
úl t imamente en Rio Janeiro. 
En el mismo buque lia reprresado 
también nuestro distmgxndo ami»o el 
general Juan Rius Rivera, exsecreta-
rio de Gobernación que se encontraba 
cumpliendo una comisión especial del 
Gobierno en las Repúblicas de la Amé-
rica del Sur. 
Sean bienvenidos los distinguidos 
viajeros. 
u m m m de e i 
itaitm-eante d e s a p a r e c i d o , terminand'O 
t i^s ipnés de u n a h o r a , e o n r e c í p r o c a s 
inHiritVsitaciones "le csperanz.a , d e 
a g r a d e c i m i e n t o y de c o r d i M i l i d a d . . . 
E l Sr. Salcedo. 
En el vapor " M é r i d a " regresó en 
la mañana de hoy á esta capital, nues-
tro estimado amigo el señor don Pe-
dro Salcedo, Jefe del Negociado de 
< laaéi-lleria de la Secretaría de Estado, 
•que estaba cumpliendo una comisión 
del Gobierno, como Secretario de la 
Misión Especial nombrada cerca de 
las Repúblicas de Centro y Sur Amé-
rica. 
E l señor Salcedo viene enfermo, á 
consecuencia de una caída que su-
frió en Colombia. 
Con nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida le deseamos el más pronto 
restablecimiento. 
M i entrevista eon el Secretario de 
Eíba'do, M»r. Roo-t, se celebró cC 10 de 
Octubre, en su despacho del Depaiiite-
nuent-o die Estado á las once de la ma-
ñana, asisitiiendo á ella nmestro Minis-
t ro en Washington, señer Gon/ado de 
Qws'ada. 
Ganibl'a'dcs los saludos de cortesía 
y tras algunas referencias á mi viaje 
á Sud Aniiérica, inició su conversación 
sobre Cu'ba, empezanldo por a iconsejar 
que se formara urna üiga contra la em-
•pleomanía, que parecía prevalecer 
e:nítre giran paite del pueblo de Cu'ba, 
para despojar á la -acción política del 
c a r á c t e r d e lucha per la vida y de la 
perniciosa te'n'demcjia á buscar e n eílla 
sokiKiion 'es á prcblema-s persomales, 
siu 'bordünándoles los mús fundamenta-
les d e la 'gobernación d'el Estad'o, 
Cont inuó haciendo un examen de la 
eiiit'iitación de Cuha inmediataimente 
atntes y en los momentos de efectuar-
s e t'.«a intervenic-ión, con el fin de justi-
ficarla y se exteii'iii'5 en consideracio-
nes schre los prcipósitos del Gobierno 
de Washington, en los anismes ó pa-
•reciidcis términos que emplearon él y 
el Presidente Roosevelt en sus cartas 
á Quesa1da. 
Mostréme conforme, en general, 
con sus apreciaciones y sus juicios <so-
bre las causías que asignaha aili movi-
andiento insurreccional, coincidiendo, 
especiialimente con él, en asegurar que, 
siendo miuchos los factores iqiuc ha-
bían contribuido á desarrollarlo, y 
aAinque entre ellos figuraba, acaso 
princiipalilmente, nuestra mexperien-
•cia coliectiva. en m-aterias Lie Gobier-
no y de ipolitica, bajo un régimen de-
mocrá/tico, sería erróneo, confundieai-
do la inexperiencia con la incp.titu'd, 
condenar sin más pruebas, al pueblo 
ciu'bano á perenne d o m i n i o extraño, 
por incapa'Z de goherniarse á sí mis-
ono. 
De nuevo convino Mr, Root en ello 
y a 'gregó -que, obrando en esa, finme 
©treenoria, el Gobierno Americano es-
taiba, resuelto tá dejar q u e el piieblo de 
Cuba intentara una nueva y definiti-
va prueba de s u capacidad para.el 
gobierno propio. 
Aseguróme que él consideraba la 
situación lactual de Cuba, con respec-
to a l Gobierno d'e Washington, a.má-
loga á la que le crearía, •cualquder Es-
tado de la. Unión, cuyas autoridades 
se confesaran impotentes para mante-
ner e l orden y garanti/jar la v.ida y 
las propiedades de sus habitantes, 
Tali estado de cosas obligaría a l Go-
bierno Federal, á intervenir en cum-
plimiento de un precepto de nuestra 
Constituición p a n restablecer la 
norma lldad, adoptand'o todas las me-
didas que las circunstaincias deman-
dairan, y una vez obtenido el objeto, 
á dej»ar funcionando, de oatevo, den-
de la ór'bita de eras facultadles cons-
titiucionales, á las Autoridades del 
Estad'o. 
Lo mismo, pues, haremos con Cu-
ba. 
Previendo un conitraticmpo coono el 
que ahora sufre vuestro pa í s ; pues 
hubiera sidio cosa maravillosa que á 
diferencia de otros pueblios que se 
h a n conytituído en Naiciones indepen-
dáentes, bajo condiciones semej'.imtes, 
QO hulblcra Cu'ba -temido idéntiicos tro-
piezos, fué redactado conforme á árn-
üicaciiones que hice al Senador Platt, 
?.l artíoulo tercero de la Ley que lleva 
su nombre. 
Este artíiculo va á sa'ivar, ahora, la 
radependencia de Cuba, Si no exis-
tiera, lo probable sería que no encon-
tranli'o la acción de nuestro Gobierno 
limitaHriones pactadas y escritas que le 
ayudaran en sus buenos deseos de 
e-onytituir una República sólida y 
próiypera en Cuba, se viera empuja-
áo, por circunstancias y poderosos 
íptereses de cierto orden, á obrar d!e 
distinto modo. 
Con escudo tal á mi-estra dispt;si-
íión, puede usted tener HA seguridad, 
i e que, sin desi-l'eñar las circunstan-
jias n i olvidar nuestras obligaciones 
ttacia esos inuportant'es intereses que 
lienen en nosotros solidar ¡amenté con 
Du'ba, perfecta garant ía , no serán 
íllos suiíioientemente para torcer 
auestros propósitos. 
Hahle usted con Mr Magoon y encon-
íraná en él el 'hoomorable funcionario, 
lúe d e acuerdo con las instrucciones 
jue 'lleva, "va resuelto á realizar esos 
propósitos. 
"Deben ustedes sacar grande y 
provechosa experiencia de esta situa-
HÓn que no habrá de repetirse sin re-
mlfcados deplorables para la indepen-
lencia de Cuba; mas por esta vez no 
le desioorazonen y asegúrele al pue-
blo icuhano que nosotros sabremos 
sumíplir nuestras promesas'. 
La « n t r e v i s t a que empezó por con-
ii)d'«ff«aíC.iones genera les , t o m ó luego, al 
lacer et Secretario Root afirmaciones 
KHHcretas, t a l c a r á c t e r de solemnidad'. 
|ue si alguna duda hu 'biera podado 
BdBtl 'r en imá ánimo i-especto á ,su sin-
E l Agente Especial de Marianao 
de la policía del Gobierno Provincial, 
señor Regneira, detuvo ayer y puso á 
la disposición del señor Juez de. Ins-
trucción de aquel distrito, al moreno 
Mart in Martínez y al pardo José Val-
dés, quienes con fecha diez del mes 
actual dirigieron una carta anónima 
al señor Antonio González, vecino de 
la misma villa, en la cual se le exi-
gían cuarenta centenes. 
Según las instrucciones de la car-
ta, el señor. González debía poner la 
cantidad mencionada en una caja de 
trabucos cerrada, cuya caja debía 
ser facturada en la Estación de Sama 
con destino á la de la Playa y á nom-
bre del destinatario Manuel Gómez. 
Con objeto de detener a l autor ó 
autores de la carta, el señor Reguei-
ra entregó al señor González una caja 
igual á la exigida, conteniendo un 
paquete con cuarenta calderillas, la 
cual fué depositada en la estación de 
iSamá y facturada á La Playa á nom-
bre del Gómez aludido en la carta ci-
tada. La caja que salió de Samá en 
el t ren de las ocho de la noche del 
viernes próximo pasado iba vigilada 
muy de cerca por los activos agen-
tes de la policía especial señores Paz, 
Cortázar y Valdés. 
La presencia cerca de las puertas 
de la casilla del señor Valdés parece 
que escamó al mozo de equipajes lla-
mado Mart in Martinez, quien después 
de prohibir al Agente que continuase 
su viaje cerca de la casilla durante el 
trayecto, se encerró en ella por dentro 
en compañía de un individuo que tra-
baja en la Estación de Concha, cuyo 
nombre se ignora. 
La caja en cuestión le fué entregada 
abierta al Jefe de la Estación de La 
Playa, con lo cual quedó demostrado 
haber sido abierta por el mozo de 
equipajes y im desconocido acompa-
ñante. 
Se procedió á la detención del Mar-
tínez, y confrontada su letra con la 
de la carta anónima, se observó que 
en lo escrito habían trazos casi igua-
les y rasgos muy parecidos á los ras-
gos de la carta en cuestión. 
También fueron detenidos otros dos 
individuos más, que según confiden-
cias, amenazaron de muerte nueva-
mente al señor González por haber da-
do parte, entregando á la policía la 
carta. Estos individuos al parecer pa-
ra cumplir las amenazas,' se les vio 
durante noches pasadas rondando la 
casa del señor González. 
Los medios empleados para cometer 
este robo son los mismos, y hacen sos-
pecftiar que sais autores están compli-
cados directamente en el robo y ase-
sinato cometido en aquella reciente-
mente en la persona, de un propietario 
llamado " X i r o p e " , que apareció 
ahorcado en su casa, con un anónimo 
en el bolsillo exigiéndole cantidades 
de dinero, firmado por la sociedad 
" E l iSilencio". 
goon, en recibirlos á las diez de la ma-
ñana y cinco de la tarde todos los 
días. 
Obsequio 
Antes de retirarse ayer los repór-
ters del despacho del Gobernador Pm-
visional, éste los obsequió con tabacos. 
Telegrama de adhesión 
El Gobernador Provisional recibió 
nii telegrama de adhesión del Ayunta-
miento de Colón. 
E l Jefe de la Secreta 
Mr. Magoon ha ordenado al Jefe de 
',1 Secreta, que todos los días á las 
diez de la mañana , se presente á él, 
para recibir órdenes. 
E n el Hotel Telégrafo 
En el Hotel Telégrafo se reunieron 
ayer mañana, el Cónsul de los Esta-
dos Unidos en esta ciudad, Mr. Stein-
•hart, y el señor José Miguel Gómez, 
q iiien«? cstuviaron tratandi» deasuntos 
relacionados con las Villas, mny par-
tic ulai-men te de Sanclt'i-iSpíritus. 
Lareunión fué provocada por el Re-
presentante americano quien según 
nuestras noticias, solicitó a coopera-
ción del ex-Gobernador de Santa Cla-
ra, en p r ó de la buen la marcha de to-
dos -lo» asuntos en la región citada, y 
muy particularmente en lo que corres, 
ponde á Saaicti-^Spíriltíus. 
Interrogado el Gobernador Provi-
sional, por los repórters , acerca de la 
designación del nuevo Gabinete, con-
testó : 
—Ese es un asunto, que después de 
ha'berlo discutido Mr. Taft, Mr . Ba-
•coo, el general Bell y yo, convinimos 
en aplazarlo, dejando las Secretar ías 
como están, á cargo de los encargados 
del Despacho, posponiendo la desig-
nación del personal para el nuevo Ga-
binete, hasta que yo conozca algo este 
pueblo. 
—He recibido, dijo Mr . Magoon, te-
felicitando á los generales Padró y Va. 
líente, quienes desde Santiago de Cu-
ba me dicen que ha terminado el de-
sarme de las fuerzas insurrrectas, y 
que si en Oriente ocurr ió algún roza-
miento, fué debido á los movilizados, 
pero que ya todo está tranquilo. 
— A este telegrama he contestado 
felicitando á los genraLes Pad ró y Va. 
lienitíe, por «1 'buen éxi to que han teni-
do en la misión que les fué confiada, 
felicitación que prometo hacerles per-
sonalmente cuando vengan á la Ha-
ibana; indicando al mismo tiempo á los 
j refridos señores que hagan entrega 
de las armas recogidas, a l oficial de 
la Guardia Rural de mayor gradua-
ción en «Santiago. 
Los generales Masó, Clavel, Estrada, 
Cap cite. Estrada y Ríos, en telegrama 
por todos firmados, me dan cuenta de 
haber sido desarmadas ya todas las 
fuerzas de Oriente, quedando sólo fue-
ra de la legalidad Enrique Mesa, para 
quien solicitan autorización para que 
pueda volver á/su casa sin que nadie 
lo moleste. 
— E l Gobernador Provisional ha 
•contestado dicho telegrama en la si-
guiente forma: 
Señores Masó, Clavel, Ríos, Capo-
te, Estrada, etc. 
**Agradeciendo la cooperación para 
•la conservación de la paz, prestada 
por ustedes. Asunto Mesa, lo estudia-
r e . " 
« r a s V A R M 
DE A Y E R DOMINGO 
Con Mr. Magoon 
>>egún nios ofreció el sábado, á las 
áfóz de la m a ñ a n a de de ayer nos 
recibió el Gobernador Provisional Mr . 
Magoon, á los repór ters de la prensa 
que van á Palacio en busca de noti-
cias. 
Habla Mr . Magoon 
—iComtinúa el desarme de las fuer-
zas movilizadas y il̂ odo está tranquilo, 
asegura Mr. Magoon. 
—Se manifiesta altamente satisfe-
cho de como «igu-en las cosas en el 
país, después de la marcha de Mr . 
Taft. 
—Desea hacer constar su agradeci-
miento al pueblo de la Haíbana, por l a 
despedida que hizo á los comisiondos 
de Mr. Roosevelt y á sus esposas, anti-
cipando la seguridad de qae ese acto 
ha de agradeoerlo también mucho el 
pueblo americano. 
En Palacio 
Llamados por el Gobernador Provi-
sional, estuvieron ayer de mañana en 
Palacio, los señores don José Miguel 
Gómez, Morúa Delgado y el Secreta-
rio que fué de la Junta Revoluciona-
ria en Nueva York, señor Castellanos. 
Según nos manifestaron á su salida 
de Palacio, la entrevista celebrada con 
Mr. Magoon, había tenido por objeto 
tratar d-e asuntos relacionad'os con las 
provincias de Matanzas, Santa Clara 
y Camagüey. . 
La hora convenida 
D E H O Y 
En la entrevista celebrada ayer en-
tre los represcntanltes de la Prensa 
^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ M'bría í o - i ^ ^ B ¿ f a * f l m w i í 4 f i ^ ^ - E l Gobemadoi- Provincial, de Santajatenciou que merece. 
Con Mr . Magoon 
A las once menos yeinte minutos, 
recibió el Gobernador Provisional á 
los (repórters. 
Habla Mr. Magoon 
"Se han recibido,—ñus dijo—tele-
gramas de varios punidos de la Isla, 
todos ellos favorables á los deseos del 
Gobierno Provsional, puesto que de-
muestran de manera concluyente que 
la paz renace en todas partes. 
—También se han recibado telegra-
mas de varias autoridades, ofreciendo 
su cooperación y adhesión al nuevo 
Gobierno. 
—'Hoy, 'he llamado á mi presencia 11 
los encargados de las distintas Secre-
tar ías , señores Mora, y Varona, Gar-
cía Echarte, Lombillo Clarck, Diago y 
Vildósola, para hacerles presente •el 
decidido propósito que ItÜene el Go-
bierno de no nombrar Secretarioa por 
ahora, que en cambio, se propone nom-
brar algunos jefes americanos—para 
que al igual que el Comandante Ladd 
y el Coronel Crowder, sirvan de ase-
sores entre dichas Secretar ías y e l Go-
bernador. 
Esos nombramientos se hacen, para 
que aquellos jefes estudien detenida-
mente todos los asuntos é informen al 
Gohernador en inglés, ganando así 
tiempo en la t ramitación de los asun-
Itos, pues ser ía para mí tarea inacaba-
ble, tener que iniformarmc por medio 
de in té rpre te . 
Esa medida—siguió diciendo Mr . 
Magoon—m> comprenderá á todas las 
iSecretarías, n i d u r a r á más que el tiem-
po que yo necesite para informarme 
bien de los asuntos que aquellas tra-
mitan, procediendo entonces á nom-
brar cubanos para esos puestos. 
Los encargados de las Secretarías 
del Despacho, me han manifestado su 
conformidad con el nombramienlto pro-
visional de jefes americanos en sus 
oficinas. 
—Ayer tarde di un paseo por la ciu-
dad, visitando el Cementerio y el 
Acueducto. La Habana me ha gusta-
do mucho, habiendo llamado mi aten-
ción en el Cementerio, entre las obras 
de arte que allí hay, el mausoleo de-
dicado á los bomberos, que me causó 
admiración. También me admiraron 
las obras del Acueducto de Albear. 
En Palacio 
E n las primeras horas de la mañana 
de ho3r, conferenció con el Goberna-
dor Provisional, el Alcalde de esta ciu 
dad, señor Cárdenas, para tratar de 
varios asuntos municipales. 
E l general Alemán 
Clara, generail Alemán, conferenció 
ayer y hoy con el Gtobernador Pro-
visional, para exponerle el estado ac-
tual de las Villas y á la vez reiterarle 
Ja renuncia de su cargo, que de nue-
vo no le ha sido aceptada. 
Mr. Magoon indicó al señor Ale-
mán, la necesidad que tiene el Go-
bierno de remover algunas autorida-
des de las Villas, lo que hará en p ró 
de la tranquilidad de aquella región. 
E l señor Alemán se manifestó con-
forme con las indicaciones de Mr . 
Magooiu 
Citación 
De orden del general señor Betan-
court,^(don Ju l i án ) , se cita para ma-
ñana á las ocho y media de la noche 
en el Círculo Liberal, á los policías, 
artilileros, guardias rurales y emplea-
dos públicos que han servido en el 
ejército constitucional, para tratar de 
que sean repuestos en sus destinos por 
ser de justicia y honra para el éjer-
cito. 
Por la comisión, e leoronel capitán 
Masó, 
E l coronel Blak 
Según nos ha manifestado hoy el 
Gobernador Provisional Mr. Magoon, 
el coronel de ingenieros del ejérci to 
americano Mr. Blak, debe llegar muy 
pronto para hacerse cargo de la Se-
cre ta r ía de Obras Públicas. 
E l señor Zayas 
E l jefe del Partido Liberal señor 
Zayas, estuvo hoy tratando con ^el 
Gobernador Provisional, de varios 
asuntos, entre ellos de la concesión de 
algunos indultos. 
E l "Denver" 
Procedente de Cienfuegos,entró en 
puerto el domingo, el crucero de gue-
rra americano, ' 'Denver ," 
Transportes 
Procedentes de Newport-New, en-
traron en puerto el domingo, los trans 
portes americanos ' ' C i t y of Washing-
t o n , " <*Almira.nt^Sehkey,, y "Palo-
ma," los dos primeros con tropa y el 
último con cargamento. de caballos 
consignadis al gobierno interventor. 
E l domingo se hicieron á la mar los 
transportes " N i á g a r a , " " S é n e c a " y 
"Ajlmirante Sampson," que se encon-
traban fondeados en este puerto. 
Para " E l Fígaro" 
Después de la entrevista celebrada 
•hoy por Mr. Magoon con los Encarga-
dos del despacho de las distintas Se-
cretarias, el fotógrafo de nuestro co-
lega " E l F í g a r o " , r e t r a tó al Gober-
nador Provisional, en unión de aque-
llos señores. 
Al capitán Ravena 
¡Llamamos la atención del capitán 
de policía señor Ravena, acerca del 
espectáculo poco edificante que ofre-
ce un grupo de niños en la calle de 
Marqués de la Torre y San Nicolás, 
en cuya esquina se reúnen para cantar 
canciones que no tienen nada de mo-
rales y decir frases indecorosas á los 
vecinos y transeúntes . 
Así nos lo comunican varios sus-
criptores. 
E l doctor Díaz 
Esta mañana salió para Matanzas, 
donde volverá á f i ja r su resideaciaj 
nuestro estimado amigo el doctor 
Díaz, Representante por aquella pro-
vincia. 
Con el Gobernador General 
Nuestro estimado amigo don Luís 
V . Abad, director de " E l Economis-
ta", tuvo ayer domingo una confe-
rencia con el honorable Gobernador 
Magoon, conferencia á la cual ha^ 
bía sido el señor Abad invitado cuan-
do el sábado pasó á Palacio á despe-
dirse de los honorables Secretarios 
T a í t y Bacon y de sus distinguidas 
esposas "con motivo de su partida pa-
ra los Estados Unidos. 
Interrogado á la salida de Palacio 
el señor Abad por uno de nuestros 
repór ters le manifestó que el objeto 
de la visita y el tema de la conversa-
ción había sido sobre asuntos econó-
micos y muy principalmente sobre 
la necesidad grandísima que existe en 
el país de aumentar todo lo que sea 
posible el movimiento inmigratorio de 
trabajadores en estos meses que fal-
tan para la zafra y en los primeros de 
ella á f i a de que se pueda hacer la 
presente zafra que promete ser la 
m á s grande de Cuba. 
E l señor Abad cree que poniendo en 
vigor un reglamento práctico para 
la vigente ley de inmigración, dando 
instrucciones especiales á los agentes 
consulares de Cuba en España é I ta-
lia y llamando á los agentes de vapo-
res para que hagan proposiciones pa-
ra traer trabajadores por cuenta del 
Estado, podría obtenerse, en tiempo, 
un gran contingente de braceros que 
facilitara á los hacendados medios de 
recuperar las grandes pérdidas sufri-
das el año pasado, por l a escases de 
brazos y tiempo calamitoso y, ahora, 
en estos meses, con la revolución de 
Agosto. E l director de " E l Economis-
t a " cree también, que no sería difícil 
traer en esta época del año y, sobre 
todo, en Noviembre y Diciembre al-
gunos miles de braceros de los Esta-
dos Unidos, de procedencia europea, 
de los muchos que en esta época del 
año emigran del norte huyendo de los 
frios rigurosos buscando el clima tem-
plado del ^Mediterráneo y del Adriá-
tico, de donde hay un gran movimien-
to trashumante y periódico con los 
Estados Unidos. 
No dudamos que Mr . Magoon—que 
ha podido estudiar sobre el terreno,en 
Panamá, la gravedad del problema 
del trabajo en los trópicos— dé á tan 
importante asunto toda la preferente 
Serv ic io de 1̂ . P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
INCENDIO DE U N VAPOR 
Hong-Kong, Octubre 14.—Se ha 
producido un incendio á bordo del 
vapor inglés " H a n k o w " , que estaba 
atracado á uno de los muelles de este 
puerto. 
Cientos de pasajeros chinos han 
perecido quemados, salvándose la t r i -
pulación y los pasajeros europeos. 
Ignórase el origen del incendio, pe-
ro los supervivientes declaran que el 
fuego se propagó con rapidez vertigi-
nosa, y que un horroroso pánico se 
apoderó de los dos m i l chinos que ha-
bía en tercera clase, que se arrojaban 
al agua de una altura de sesenta pies, 
para perecer ahogados. 
La mayor ía de las víct imas son mu-
jeres. 
CARRERAS E N GLOBO 
Berlín, Octubre 14.—Hoy han salido 
diez y siete globos para tomar parte 
en la carrera por la copa ofrecida por 
el Emperador. 
E l premio será adjudicado al que 
mejores maniobras ejecute. 
R E T I R A D A DE STOESSEL 
San Petersburgo, Octubre 14.—Se 
ha publicado la orden Imperial dando 
cuenta del retiro del teniente general 
Stoessel, que funda su petición en su 
mal estado de salud. 
INFORME D E WOOD 
Washington, Octubre 14.—En el 
informe anual enviado al Secretario 
de la guerra por el general Leonard 
Wood, Comandante de las fuerzas 
americanas de Filipinas, se queja el 
citado jefe del número escaso de tro-
pas que los Estados Unidos tienen en 
el archipiélago. 
Asegura el general Wood que en 
caso de ataque, á duras penas podr ía 
defender la ciudad de Manila con las 
tropas á, sus órdenes y pide se le en-
víe ar t i l ler ía y un escuadrón más de 
caballería. 
U N TONGO 
París , Octubre 14.—En una de las 
carreras efectuadas hoy en el hipó-
dromo de Longchamps, los corredores 
(book-makers), se negaron á úl t ima 
hora á admitir apuestas á favor de 
uno de los cuatro caballos que se dis-
putaban dicha carrera, y como ocu-
rriese que salió vencedor el caballo 
á favor del cual no se admitieron 
apuestas, el público se enfureció arro-
jándose sobre los "book-makers", 
arrebatándoles el dinero que tenían 
encima, regando después con petró-
leo y prendiendo fuego á las casillas 
de apuestas y las gradas del público. 
Intervino la policía desde los prime-
ros momentos, pero resultando poca 
para contener aquel público enfure-
cido, se llamó á las tropas, restable-
ciéndose el orden, quedando deteni-
dos más de sesenta espectadores. 
Varios paisanos y policías resulta-
ron heridos y ha quedado un grupo de 
soldados en ©1 hipódromo, por temor 
á que puedan ocurrir nuevos desór-
denes. 
BASE B A U L 
Chicago, Octubre 14.—Hoy se ha 
efectuado él sexto y úl t imo juego de 
la serie de siete, concertado entre el 
' Chicago Americano" y el "Chicago 
Nacional ' ' . 
E l "Chicago Americano" venció 
á su contrario por 8 careras contra 3. 
Con la victoria de hoy el "Chica-
go Americana" ha obtenido el Cam-
peonato Universal de Base Ball de 
1006. 
Hasta ahora se han extraído 
alva¿¡ 
ticuatro cadáveres y se han s 
treinta personas. . ; n n 
ANUNCIO DE I i r E L G A 
Mont-Pellier, Octubre 14.—L0s . 
saleros y panaderos de esta CÍU^A 
anuncian una huelga general, en • 
tud de que no se cumple la ley dictl?' 
sobre el descanso dominical. 4 
Con este motivo los dueños de l 
panader ías han pedido al gobierno i 
ayuda de los panaderos militares c 
objeto de evitar que el pueblo care?011 
de pan. 204 
V E N T A DE VALORES 
New York, Octubre 15.—El sábad' 
se vendieron en la Bolsa de Valor 
de esta plaza, 416,300 bonos y acciQ 
nes de las principales empresas cu* 
radican en los Estados Unidos. 
DECALOGO DE LAS MADEES 
L — O í a á t u hijo. Si tienes voOnm, 
tald y fmeraa, mn año. Sd tienes sola' 
mente fuwza die volluotad, seis 'mese" 
ó auja tres. Ayúda t e con el bibeirón1 
y el te layu/dará. ' 
I I . —"Quiten quiera ver á STI hiia 
gKxrdiito... " Idlele un baño templa^ 
toldiois los días. 1 J 
I I I . —PieBatndio afli miño á menu'dio 
meigiulaaDdO sus horas de mamar, S 
dlimdo oómo oreoe su cabeza menn¡ 
quie su vi'emitire, pasaatá, en paz tu riya 
I V . —Sollo •cooiotcáein'd'o cuándo l l o ^ 
el' miño, por iham brei, por sed, p or dio 1 or 
tendlrás d'ereieho (á ser consejara d<ftí 
médico, launqu'e no á mediquear pou 
tu «íamta. 
V . —¡Hiaicien idaño oñ mamonicdll'lo, di 
ruMo fuieirtte, la luz viva y los oloiJ 
atrubensio®. Verfdaid' es que tampoictj 
apircvechan á la no/driaa. 
V I . —'No dotn&i'eaitas icosbras em U 
eahieza na en parte ¡alllguina, na te fí^ 
(die qu'e los dientes sean "causa oteullti 
db los mallas de t u hijo', pues frecued 
teonente sóHo ocultan (La ignoramcii 
dtel médilco. 
V I I . —Tantos perjukíoiá vienen 
que 'el miño mame poco como die qû  
mame «con exceso; en el primer casbi 
lloira ¡mru'cho y dmieirme poco'; en eil sej 
gimdo>, (iílom y vomita en. abamld^i 
cia. É I 
V I I I . —Tjas papillas no deben dtê  
se antes Irlle lo's .seis meses n i con tiaU 
do fuerte; jmnás con vino. 
I X . —No aprovecha al miño íla 801 
icíhie ide oveja, n i die -eabra, n i de huj 
•ni.i, mi la leche oomdllsbsa'da. La ̂  
va'eas ( y no de uima/isóla) dlebe herí 
vilrse, domo •A: aigna 'con que se me^ 
cllle, añad'iéndoll'e ail'go die cirema. 
X . —Ten por 'cierto que la mayol 
parte d'-e los malíes del ñaño vienen ^ 
«obra die suicieiiliad y Jal tais die p i 
icólencáa. 
Dr. Pinilla 
D E H O Y 
A U M E N T O 
Madrid, Octubre 15.—En el Minis-
terio de la Guerra se ha manifestado 
que el presupuesto de dicho ramo, se-
r á aumentado en diez millones y me-
dio de pesetas. 
LO QUE P I D E WOOD 
Washington, Octubre 15.—En su 
informe anual, pide el Mayor General 
Leonard Wood, que se dote al ejército 
aemricano en Filipinas, de granadas 
de mano, para emplearlas contra los 
moros y cartuchos con perdigones 
para uso de la Guardia rura l de dicho 
archipiélago. 
También recomienda el Comandan-
te en jefe de las fuerzas americanas 
en Filipinas, la creación de# una milicia 
y de un cuerpo de art i l ler ía para de-
fender las costas así como que se en-
víen oficiales del ejérci to á China y 
al J a p ó n para que aprendan dichos 
idiomas. 
DERECHOS CIVILES 
Manila," Octubre 15.—El goberna-
dor general de Filipinas, Mr . Smith, 
ha anunciado que para fines de año 
se res tablecerán los derechos civiles 
en la provincia de Cavite. 
RENUNCIA 
Méjico, Octubre 15.—El Sr. Casa-
sús ha renunciado su cargo de Em-
bajador de Inéjico en los Estados 
Unidos, y probablemente el Sr. Enri-
que Creel, actual gobernador de Chi-
huahua, será nombrado en su lugar. 
ENTERRADOS VIVOS 
Durhan, Inglaterra, Octubre 15.— 
A causa de una explosión ocurrida en 
las minas de Wingate, han quedado 
sepultados en vida unos doscientos 
hombres. 
Créese que cien mineros están en 
un túnel, de donde podrán salir con 
facilidad. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I E N T E 
Cuestión de confianza 
He aquí las eomunicaiinñes cruzada^ 
entre los Oobcrnadores Provincial d( 
Oriente y Provisional de Gí^m: 
Santiago de Ciüba 6 de Octubre di 
1906. 
Honorable W. H . Taft:, 
(Mternador Provisiosal, 
Habana. 
/Señor: 
Cuando leí la proclama que nsi 
ted dirigió al pueblo de Cuba, creí 11̂  
deber mío cooperar con usted al resta» 
bleeimiento de la paz, y desde cntom 
ees redoblé mis esfuerzos para conso 
guirlo. 
La paz material ya está aseguraitt 
en todo el territorio de, la Kepúblicai 
Queda por conseguir la paz moral d< 
esta heroica pero infortunada Isla. Si 
para ello cree usltvd necesario dispoi 
uer del puesto oficial que ocupo (y fl^ 
consta que se ha. pedido la destitución 
de la*s autoridades moderadas de esM 
proTincia, ruego á usted me aceptí 
desde luego, la renuncia del cargo d¿ 
Gobernador de Oriente. 
De usted respetuosamente, 
Federico Pérez Carbó. 
Respuesta del Gobernador ProvisiOi 
na l : 
Señor Federico Pérez Carbó, 
Gobernador Provincial de Oriente, ; 
Sanltiago de Cuba. 
Su patr iót ica comunicación, de da 
sinteresado sacrificio, lia sido recíbM 
da, y le doy las gracias por el gT** 
servicio prestado por usted en obtfr 
ner una solución 'de pa/. en las diticUM 
•tades aictuales de esa provincia. I 
En bien del orden y de la. paz, consH 
dero necesario que usted permanezca 
en su puesto de Gobernador, y . c . ^ 
tinúe prestando sus valioso* servicios, 
cooperando con el G-nbíu'b&dor P|'0̂  
visional, para conseguir la pazniora» 
que usted se refiere. En caso •de & 
necesario, en lo sucesivo. Al 'llegar Ia 
nuevas elecciones, como base de eqü* 
dad ajustable, declarar cesanltes 
puestos de gobernadores jVrovincia^ 
tendré en cuenta hondamente s11.^ 
tr iótica abnegación .en pró de los i0 
reses de su pueblo y de su 'país . « 
Mientras tanto, tenga la segun^J 
de que yo confío en su a d m i n i ^ t r » ^ 
imparcial, en el desempeño de 811 ^ 
metido, y suplico á usted que c0 
núe •ejerciendo el cargo. 
W. H. Taft, 
Gobersador Provisión^ 
En Gibara 
La Cor 
memorar 
rporación Municipal, pa-ra ^ 
r el día 10 de Octubre, r€P«| 
lió una liiuosna en metálico á U»» F ' 
bres. 
DIARIO D E L A MARINA.- -Edición de k. tarde.—OotuVire 1.') de IWiñ. 
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M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASA^i D E CAMBIO 
Habana, Octubre 15 de 1903. 
A la? 11 de la mañana. 
Plata española í)6 á 90% Y , 
Calderilla..(en oro) 98 ú 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% Y. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra piara española... de 13 A 13% P. 
Centenes á 5.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata. 
Luises á 4.30 en plata. 
I L en cantidades... á 4.37 en plata. 
E peso americano 
en plata españólala. 1.13 á 1.13% V. 
L o n j a de V í v e r e s 
. V E N T A S EFKUTUAUAS HOY 
A L M A C E N 
45 ci vino Amont'Hado .\lf. X I I I , $10.60 c. 
30 ci ,, Corap. Viniool* Francesa, $6.65 c. 
ñO cf peras Hermosa. $5.25 c. 
75 p\ ,, Victoria, Í4.75 c 
40 c\ ostiones Indio, i3 c. 
14 cf queso Remosa Bot'fard, f í6 q. 
25 oj agua Burlada >i litros. »7.£0 c. 
20 C! „ „ | 7 c . 
75 s[ harina Carmen, S3 c. 
75 s[ „ C'am pana, «. 50 c. 
60[i pip vino extra L a Cepa de Navarra, pe-
sos f20 uno. 
50 c\ sidra Ja i Alai mh $4.75 c. 
20[lratci . „ 112.50 qt. 
lü c chorizos Los Cerdos Contentos, fl.25 L . 
L a z a f r a p r ó s i m a 
L a zafra de azúcar en Europa, se-
(fúm la oifieina de estadística de F . O. 
lircht, de Maigdetourgo. tendrá un dé-
ficdit probablie de 675.000 toneladas en 
la campaña de 1906 á 1907, con rela-
ción á la de 1905 á 1906. 
Y a han empezado la zafra en Ale-
mania, Austria y Francia. 
L a zafra en Cuba será muy buena 
si «el núinero de. braíCOTos es suficiente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Mérida 
•En la mañana de hoy entró' en puer-
to proc&dente de New York, el vapor 
americano "Mérida", conduciendo 
carga general y pasajeros. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Ocbre. 15—La Navarre, Veracruz. 
,, 15—>earuranea. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Exci ' io- . New Orleans. 
„ 15—St. Thomas. Hambur^o y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y esc. 
„ 16—K. Cecüe, Veracruz. 
„ 17—Morro Caatle, New York. 
17—Arabistan, Buenos Aires v e~cs 
19—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 19—Lousine, Havre y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York. 
,, 24—México. New York. 
,. 25—Miguel G a lart. Barcelona y escalas 
Nbr?. 3—St. Thomsa, Veracruz v yscalas. 
„ 3—Cayo Largo, Araberes y aic. 
3—Juan Forgas, Barcelona v esc 
S A L D R A N 
Nbre. 15—La Navarre, St. Naiaire. 
„ 15—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Seguranca, New York. 
„ 16—St Thomas, Tarapico y esc. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
„ 17—Bueno? Aires, Veracruz. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
„ 20—Morro ("astle, New York. 
., 20—Peina M : Cristina. Coruña. 
„ 20—Arabistan. Buenos Aire*. &c. 
„ 22—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Vigilancia, NewYork. 
„ 24—Alna, New Orleans. 
Nbre. 4—St. Thomas, Coruña y escatas. 
Dia 15 
De Nueva York, en 3lA vp, am, Mérida, capi-
tán Robertson, ton. 6207, con carga y pa-
sajeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 14: 
Matanzas, vp. ngo. Vidar. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kav. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V . 
Place. 
Cayo Hueso y Tampa, van. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
Canarias y escalas, vsp. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch y Cp. 
Nueva York, vp. am. Sesruranca, Zaldo y Cmp 
B u q u e s á e s p a c h a i o s 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am. Mascóte, por G. 
Lawton Lhilds y Cp, c^n 
ÍX) pacas y 
7ál tercios tabaco, 
16 cajas dulces 
149 bits, provisiones. 
Nueva York , vp. am. México , oor Zaldo y Cp. 
29 barriles 
173 pacas y 
0S5 tercios tabaco. 
3.433,702 tabacos. 
350 libras y 
55'2 kilos picadura. 
« 16 huacales aguacates. 
744 huaca les piñaa. 
12 cajass dulces. 
6 paca guano. 
1?'C0 lios cueras. 
4Si bmtos efectos. 
c.6; piezas madera de caoba. 
84 huacales naranjas. 
4801 tacos azúcar. 
dia Alfonso—Antonio Ped roso—J. Hutsing—J- ; 
Elliot—Pedro Sedaño— J . Adans—Lut»arda j 
Adams—A. Quirsfield—Modesto Rayontos—D. 
R e y - T . Rey—L. P i n g - A . Montoto—H. Hori- I 
b y - R a f a e l Montoro—H. Conseghil v fam—G. 1 
Gerson—V. Arlinjrton—R. Berkcy—J. Hius R i -
vera—Aurora R i v e r a - L . Bfc 1—E. Barlev—E. ', 
Plontin—J. Rosenqaun—J. Mena—H. Germán 
— E . Ereckson—S. Solley—J. Small—E. Pen?-
packer—A. Halida—J. berry—A. D í a z - L . V i - , 
llani—C. Cruz—B. Piconi—P. Piconi—Serafina 
Byi—N. Niccol—P. Ruintarelli. 
O F I C I A L . 
i GÁIM GÜILLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í 1 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
A 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V 3 3 Í \ 
E N T R A D A S 
Dia 13 
De Pnsowgoula, en 4 dia», gol. ing. Helfm E . 
Kenny, cap. Miller, ton. 315, con madera á 
Finlay y Cp. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso y Tampa en el vp. am. Mas-
cojte: 
tires. R. G. Grau—H. J . L^ster—N. A. Iraba-
balls—J. Clarh 1 B . Svelling—N. E . Porfñr—F. 
Mcreno—Angel Ramón—Rafael G ^ r c i a - M e r -
cedei Arias—N. S. Mayo y fam—Nicolás Rive-
ro—M. Santana—J. Valladares—G Gros—O. S. 
W i l s o n - J . Ravejlc—M. Smill—W. A. Maun— 
L Alvarez—M. Kema—Cp. Read—J. Rivero — 
L . Menendez—J. M. Stovart—A. C. Bundy—J. 
de Gómez—P, W. Way—W. Hencb—Faustino 
j Muffolles—José Alvarez—O. Fernandez—I. F i -
gueroa—C. Philos—S. García—Manuel Valdés 
! —Serafln Trujil lo—A. Villavel—O. Sivel—Ma-
: r i a Günza ez—A. Sf intoSa-J . Bail. 
D,e Nueva Y o r k en el vp. am. Mórida: 
Sres. Adolfo Storm—Anna Storm—H. Brown 
—Pedro Benet—Ofelia Abren y fum—A. Eseen 
loky—Emilio L o r e d o - J í a t i l d e Pars—Caridad 
; Castellanos—Germán López—E, Alfonso—L;-
^ COMPRA D E UN BOTE.—Jefatura del i 
Servicio de Faros.—Secretarla de Obras P ú - * 
blicas.—Habana. de Septiembre de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del d ía 17 de Oc- 1 
tubre de 1906. se recibirán proposiciones 
en pliegos cerrarius para la aidqulsU-ió* de ! 
un bote d€ iiuulera.—Las proposk-lones -se-
rán abiertas á dicha hora.—Se darán in-
formes & quien los solicite.—Los sobres con [ 
teniendo las proposiciones serán dirigidos ; 
á E . J . Balbín. Ingeniero Jefe del Srvicio de , 
Faros, «n la Oficina del Servicio de Faros, 
en el Arsenal. Habana, y al dorso se les 
pondrá: "Proposición para un bote de ma-
dera." C_2010 a l ^ t-7 
T U B E U I A D E PLOMO R E F I N A D O . — J e -
fatura de la Ciudad de la Habana.—Secre-
earfa de Obras Públ icas .—Habana. 6 de Oc-
tubre de 1906.—Hasta las dos de la tarde del 
día 15 de Octubre de 1906. se recibirán en 
esta Oficina. Edificio del Arsenal, proposi-
ciones en pliego cerrado para la adquisi-
ción de tubería de plomo refinado.—En esta 
Oficina se fac i l i tarán impresos de proposi-
ción en blanco y se darán Informes á quien 
los solicite.—Antonio FernAndez de Castro.— 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 2038 alt. G-6 Oc. 
tODBoitaüda 11 a l r d e l « \ 
U A U A . S ' A 4 9 
C 196S 1 O c 
J»E V E*« DF. un gran puesto de fruta» 
muy bien surtido. Picota 22. esquina 4 
Aconta, HabantL 15.127 1 T 15 3 M 16 
Fonda y Posada L A MARINA.—Ma-
tanza-s.—Las que visiten la hermosa 
pobl'aeióu Yumnrina, no olviden, esta 
casa la fine íidemás de contar con her-
mosas habitaciones, en el arte culina» 
rio el más exigente quedará complaci-
do.—Calle Nicolás Ileredia y Manzano, 
á earíro de Rey y Compañía. 
C 2069 [ 20-T 11 
S E S O L I C I T A nna mnchachlta de 12 á 14 
años, para ayudar á la manejadora con loa 
niños, no tiene que h#cer mandados. Suel-
do, un centén" y ropa limpia.—Campanario 
150. bajos. Lí-000 2 M 12 2 T 13 
S E S O L I C I T A : en Tejadillo 23, una orlada 
de mano de color, que sea muy limpia y 
traiga buenas referencias. 
15.071 j - j j 
G 
— * -
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l martes 16 del corriente A L A S N U E V E 
i DK L A MACANA, se rematarán en el por-
I tal de al Catedral, con intervención de la 
| respectiva Ccmpüñía de Segulo Marít imo. 
I diez barriles con 2.5(10 kilos Crémor Tárta- | 
ro. procedente de la descarga del vapor ale- : 
mán "Dortmunt," 
i E M I L I O S I E R R A . 
I _ J o^lH 2_M 14 1 T 15 
' COX 3100 M ganan do :{ ñ 6 peños diario* 
• con esa cajitidad solicito un agente para re,- I 
I tratos de todas clases y tomamos muchas 
• novedades; se le hará un contrato por un i 
1 año y en ese término se le devuelve su di- j 
1 ñero; se le garantizan con el valor de |500 , 
1 y se le da casa, comida, viajes y el 15 por ; 
100 libres. Luz 97, de 9 á 3 y después en ' 
Martí 128, Regla. 15.055 2 T 13 2 M 13 
H e m o s r e c i b i d o n n a n n e v a 
r e m e s a de t e l a s p a r a f o r r a r 
n m m Y M I L L A S 
L o s p r e c i o s s o n los s i g u i e n t e s : 
$ 2 , 2 . 5 C Y 3 . 5 0 P L A T A 
$ 1 2 5 Y 5 . 3 0 O R O . 
Paragüería Francesa 
131. O B I S P O , 131. 
to-12 
de Carlos 
O O O O wifllin ~ ~ es un re 
constituyente fenérglco, agradable al pala-
dar y de éxito seguro0 inmediato. Pedir-
lo únicamente en UroprmTías acreditadas 
E L A G U I L A 
Gómpañfa Cubana de Ahorros, In -
versiones y Coiistriiccioncs. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 103S.—Telefono ?251. 
Depositario de sus fondos: 
The Kí>.val Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sussuscrip 
tores préstamos con garant ía de sus certifica-
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
A D i l O R . G E N E R A L : 
J u a n J . H e r r e r a . 
L a s a l q u i l a m o s en n n e s n r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todoa 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
m a n n C e u o* 
( B A N Q U E B O S ) 
C 1710 78-18 AS-
CflLE!lTURAS% 
PILDORAS 
. . . P L CHAGRES 
Legi t iman 
" L A E E i m i ó i r 
H A B A N A 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D 8 1 0 N * 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
s s l M i e i i a f i s í m B i M f l i H E 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S K M ^ O R T A D O K R 
Muta **tsw*> al gsiUblfce en f «««ra! aa ^ I X B 
eer'Jt-S» <fie l»riUaBt«i> eavitoo d« tedo* t&^aftos. can» 
<!«.¿o« d « brtllanseí» ••Utario, ^ara »efiora desde 
l 4 13 feilateau «I par, soüíaria» para oeballero, 
ér.sde J.J2 4 % S^ilatM, eartijas, brlllaates de faout* 
Ata para señera, napecaalrnaate fernia marqr.^aa, d e 
kfil^aaie^ seje»» ó cea prccioa»« p e r l a s a l ceatr»» 
r u b i n a orientales, esmeraldas, saflros á tnrqnü^aa * 
etaante ea Jojerla de brillantes ce puede desear. 
| N O D E B E F A L T A R 
- - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
SABRA 
REFRESCO 
BELICIOSO 
Una eaob&rada todas las mafianat 
regulariza el cnsrpo y «rita le í ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á El!JodM 
ra» 
TIIMSU uy y CospMtV.a. labsaa rarniclu 
E L m A m i 
trastorna la dlffestión 
y da lugar á Jaquecas, 
Majreos, BiMosúiad. 
Malestar general, etc. 
Una cuclarada todas las maftanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 ifiSS DE EXITO CRECIENTE 
A G i E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
= D R O G U E R Í A S A R R Á U™xt g 
c THIMU tey f Canpostdt. UabAiS FtraiMtM ? 
iüiii»iiiftiihtiiiiiimifHiiiii!tifiMiiiiiiiiiiiiiniimnumit1 
11-15 
& s t a f á b / í c a , s i g u e p o n i c n t o c u p o n e s e n s u s 
c c / e t i i l a s , 
§ ) , " l í a l e s t ¡ G c m p . 
G a i i a n o 9 9 8 . 
E X I J A - -f A V J V I A ¿ S ^ e f e m P A 
- A H O G O - B 
i - v s 
O P R E S I O N 
RIUWJIWR - • S^pRA 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muebos es un gran trastorno el tomar 
porgantes fuertes, que ademar, de irri -
tar, les impide atender a su empleo 4 
sus ocupaciones. - - - - - -
a OuraDte el varano tome todas las ma- • 
a ñañas una cucharada de 
CUM Si *í TlEílE CONSTíMCU 
^ C l i ^ , " * .SJ,*R» Be Tente «r hs 
•taaMta, cu»* FiPi^UCUS 
(l»aaHa«Tin •} i4yr«rKla rl tasi-
OnflTiS'* P™"11' n\t nii rtoiiae* 
< n n«í i* !M 4iariM ít nU UpiUI 
MAGNESIA SARRA 
aEFRESCANTE Y EfER'ÍESIENTE a y conservará el estómago en bt.ro es- a 
B tado, sin imped'.rie para nada. g 
? DROGUERÍA SARRA Entoda^las • 
B Ti». y Compô trla. ni.bín» Farmacl.-a. iB 
• « • • B á s a r . aBaBüaoaaaasBBa 
L A L E G I T I M A # # # 
COLONIA SARRÁ : 
m 
Perfuma. Preserva y vigoriza la 
piel y el cutis. 
Tan barato como Aloobol. 
Mo use Alcobol común. 
- - - deja mal olor. 
U S E L E G Í T I M A , 
: COLONIA SARRA 
J Y RECHACE IMITACIONES 
J DnCGUERIÁ SARRÁ Tte. Pey y Z 
« HABANA CompO.itela e 
o e s e e s A B o e s e B o e s e o e e * 
e 
e 
9 
» B 
® 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A ; 
- - - S A R R A 
EFERVESCENTE 
NO D E B E 
FALTAR EN CASft 
Mareos. Jaquecas, 
lucouvcnicnciaa del \ 
calor. - - - - - • \ 
Trastornos digestivos. 
30 años de éxito cada 
vez mas creciente. - • 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Bi t-'ias las FarBaeiu 
\ DROGUERÍA 
\ S A R R Á 
- \ Tlf. R*j j 
Cnnipastda 
\ttalaiia 
Vapores de travesía. 
i n i s Í mi 
por el vapor a lemán 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
Provisto de buenos corrales é Inmejorable 
vent i lación, lo que le hace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
•n las mejores condiciones. Kn tal concepto 
*e recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
M Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse í los consig-
üatar ios 
H E I L B U T y RASCH 
San Ignacio 51—Apartado 729. 
_ C lt>93 1 Oc. 
Comücpíe Géüéralf T r a s a M i p s 
BAJO CONTRATO F O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A H C E S 
E L . V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán P E R D R I G E O N 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E , 
«•i día lo de Octubre, á las 4 de la tarde, 
gamite carga y nasajeros para dichos pner-
•>» y carga solai/iente para el resto de E u -
*Pa y la América del Sur. 
M ¡ arga se recibirá ún icamente los días 
T"' 1 en el Muelle de Caballería. 
, -"P^ nultos de tabacos y picadura deberán 
n . larse rreclsauientr amarrados y sellados. 
^aro. comodldadad de los señores nasaje-
T03 ponemos a su disposic ión en la Macnlna 
un remoU-ador que los conducirá á bordo 
SI K reüacida cuota de 20 centavos plata 
g r a n ó l a , » n dicho lugar encontrarán lam-
^ T , "S*1̂ '118- <lue conducirá los equipüjes 
cad.^bu?-»'1* oentavos Plata española por 
ni í í0? ^«l^r^jes se recibirán el día de la sa-
npn dei vai«)r y solo hasta las cuatro horas 
V,K Ti I ' flJada para salir. L a Empresa 
^ responde en absoluto do] extrav ío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma: pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de luy que d'"!ben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
6-3 
E l nuevo vapor francés de 0000 tldas. 
L 0 U I S Í A N E 
rapitáaa L E B R E T O N 
Saldrá de este puerto sobre el d ía 30 de 
Octubre, para 
PROGRESO, 
V E R A C R U Z , 
TAMPI0O, 
y N E W O R L E A N S . 
Admite carga y pasajeros. 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
Mercaderes 35. 
E R N E S T O G A Y E 
C 2078 7-14 
Y A F O R E S CORREOS 
| la Cipiía 
M T O K I O L O P E S 7 C1 
E L VAPOR 
in 
U í 
Capitáa F E R N A N D E Z 
Saldr& para 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á la« cuatro de la taixle, 
llevando l a correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe arúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vlgo, Gljón, Bilbao y San ¡Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. , 
L a s pólizas de carga se flrmirán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulaA - • 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día Ib y la carga á bordo hasta el 
d ía 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis irac ión de Correos. 
E l - VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAM1Z. 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Adiuitr carea y panajeron para áicl i* purrtu 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nuias. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
O O M P A Ü I A 
H f i i i H - i t P i l 
{ M m i American LÍÜB) 
E l nuevo v espléndido vapor correo danés 
ST. THOMAS 
sa ldrá directamente 
P a r a T A M P I C O y V E R A C R U Z . 
sobre el 16 de Octubre. 
P n E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
NOTA.—Se advierte á los seftores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «eñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago fle V E I N T E 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los días de 
sa l id i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
Para Veracruz. - ' . . $ 36.00 5 14.00 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de lo» señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastoá. del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
«¡e pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
dp los vapores de esta Comoañía. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros ¿"«berán escribir sobre to-
dos los bultos de s j equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor elarided." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueíio, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán recibidos X 
óordo los bultoá en los cuales ía l tare esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta CompafJa tiene abierta uníi 
póliza flotantM, así paia esin linea como pa-
ra tudas las demás , bajo la «ual pueden ase-
gurarse todos los e f í c t o s que se embarquen 
en sus vapores. 
De maa pormenores, ir .foman sus consig-
natarios, M. O J A D U Y, Oficio» nttm. 28-
2017 78-1 Oc. 
H E I L B U T & R A S C H 
SAN I O X A C I O 54. 
C 2057 
A P A R T A D O 7 » . 
8-9 
Vaporescosteros. 
Vneita Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
V o S H L X e ? r * C 3 , 
Cayitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios L U N E S y 
J U E V l i S , á la llegada del tren de Daaa'o-
ros, que sale de la Es tac iñn de Vilianufcva. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con traaboraai 
i. v C A T A L I N A D E CJCANE 
^ C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo punto, toaos tos 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve dt) i » 
mañana c a r a llegar á Batabanó. los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamente en la es-
tolón de Villanueva. 
Para más informes, acuciase á l a Con? pal la 
Z U L U E T A 10.. (bajos) 
145? 7S-1 JU 
D E 
t m u DTLA m m 
D U K A N T K E L M E S 
1>E O C T U B U E 
V a p o r A V I L A S 
Miércolas 17 á las 5 de la tarde. 
Parsi Gihant, Vita, Baues, Sa^ua 
d e T á n a m o , Baracoa. Criiantánamo y 
Santiagro «le Cuba, retornando por 
Baracoa. Sajnia <le Tánanio. Gibara, 
Baues, Vita, (ribara mievainente y 
Habana. 
V a p o r S A N J U A N 
Sábado 20 á las 5 de t^rde. 
Para Niievitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Saiitiag^o de Cuba, 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Par» Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayart, Baracoa, Guantánarao, 
isoloá laida) y Santiago de Ouba. 
V a p o r C O S M E H E R R E R A 
Todos los lañes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sa^ua y Caibarién. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del d i» 
de salida. 
CAR O A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 12 dr la 
tmñnna del día 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 6, 13 y 20 atraca-
rán al muelle de Bnqnrrón y los de los día« 
10, 17 y 27 al ,dc Caliunncra. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad.-e, ia carga que 
vaya consignad*, al "Cftniiii CnaDarra." é 
"liigenio han Manuel," y los embarques quo 
hagan de sus productos al 'West India Oil 
Refining Compaíiv." y la Nueva Fábrica de 
Hielo v Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivo? f-onciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conócimicnto . 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
liarán también constar e » los conocimien-
tos; puesto que. habiendo en varias locali-
dades del Interior de los puertos donde 9% 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana. Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
2018 78-1 Oc. 
(ÜHC.) 
< /V r t t e a 
C I E N F U E G 0 5 
Días de salida de los vaoores de esta Emore^i durante el oresente raes de 
Octubre de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuesros, Casilda 
runas, Júcaro, Santa Cruz, "Fraocteco Guiyabal," Man/.anillo y Ensenada de 
Mora. 
Miércoles 3 
Miércoles 10 
Miércolos IT 
Miércoles 24 
•Miércoles 31 
Vapor Reina de los Angeles 
Joaetita. 
„ Reina de los Angeles 
„ Josefita. 
,, Reina de los Angeles 
Los señores pasajeros que embarquen en lo í vapore? de e^ta Empresa deberiQ tomar el 
tren expreso que sale de la Es tac ión de Villanueva lodos i os miércoles , á las 9-30 d é l a 
noche, el cnal lob conducirá al costado dei vapor. 
L a carga para los vapores de los raiórcolesse recibirá por loi Almacenes de los Ferrosarri-
les Unidos basca ia¿ dos ue la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la A-renoia de la Emprai i hasta las cuatro de la ta- iu 
del dí«\ de salida del vaoor. 
Para má? iniorme3diri; ir3)á la V j j a ^ i a d s l * S n » -Í > i. OSHfcVD Jj. 
c 20J7 1 Oc 
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NIÑON DE LENCLOS 
La crónica de su época la llamo 
& - Aspacia Francesa". Fué hermo-
»* hasta, los últimos años de su Tida, 
•Bando contaba (chenta de e l a i . 
i o s perfumistas explotan su nombre 
con afeites cuyo empleo le atribuyen 
v á los que suponen la v i r tud de su 
bel'eza. ¡ Laluninia v i l ! 
\ i n o n de Léñelos se conservo hcr-
mosa hasta Vx senectud porque no 
dejó pasar un día sin rendir homena-
je al suculento chocolate de . L a Es-
trella. 
j f t a b a n e r a s 
Un saludo primero. 
Es para las Teresas de la sociedad 
nabanera que hoy celebran ^us días. 
Larjra es la relación. 
La distinguida y muy estimada da-
ma Teresa Melgares de Peralta y su 
graciosa hija, la genlH Teresilla Pe-
ralta pertenecientes á lo mejor del 
gran mundo. 
.María Teresa Toca de Santos Fer-
nández, la amable y dist inguidísima 
señora, esposa del respetable y bien 
querido doctor Juan Santos Fernán-
dez, presidente de la Academia de 
Ciencias. 
La hermosa é interesante dama Ma-
r ía Teresa Herrera de Fontanais. 
La distinguida y muy culta señora 
Teresa V i l l a de Rabel. 
Y la esposa de un querido compa-
ñero de redacción, María Teresa 
Tr iay de Gil del Real, hija del ausente 
y nunca olvidado Triay. 
Un grupo de señoras distinguidas. 
Teresa Qnijano de Molina, Teté V i -
lla urrutia, Teresa €a-rrizoza de Robe-
lín, Masía Teresa Herrera de Ruiz. 
Te té Mcndízabal de Casuso, María Te-
resa Freyre de Mendoza, Teté de la 
Puente de Salaya, María Teresa Mo-
«nck, tío Ferhman, Teté Quintana, de 
Apeones, Tera Calvo do la Guardia, 
Terina Arango de Mestre, María Te-
resa Sell de Santa María, María Te-
resa Santos Fernández de Piñón, Te-
té Larrea de Prieto, María Teresa Sa-
r r á de Velazco, Mar ía Teresa Guilló 
de Mayoz, María Teresa la Guardia de 
Carrillo, María Teresa Burgos de San-
tos. Miaría Teresa Mar ty de Reyna, 
Mar ía Teresa Valvcrde de Baguer, 
Mar ía Teresa Córdova, viuda de M i -
randa y Mar ía Teresa Guitart de 
Aiu i j a . 
Ko olvidaré á una joven y distin-
guida llama, Mar ía Teresa Demestre 
de Armenteros, alejada de toda fies-
ta bajo el peso del más hondo y más 
ganto de los dolores. 
U.u grupo simpático de señoritas. 
Mar ía Teresa Ga'lbán. Mar ía Tere-
sa Cabargas, Teté Robelín. María Te-
resa Pino. María. Teresa Ginerés, Teté 
Campos, María Teresa Valdés Pagés, 
Mar ía Teresa Baguer, Teté Ramos Iz-
quierdo. María Teresa Barrios, María 
Teresa Santacana, María Teresa Zoi-
la, Teté Varona, Teté Moré. María Te-
resa Cubas y una Teté lindísima, Teté 
Üe Cárdenas, flor y gala del mundo 
fcabanero ' 
A todas, mis felicitaciones. 
Del carnet. 
María Wilson, la espiritual y bcllí-
Bima señorita, ha sido pedida en ma-
trimonio por el cenoci lo caballero 
iGerardo Forcsí . 
Fnhorabucnu.! 
De viaje. 
A bordo del México par t ió el sá-
bado para los Estados Unidos el se-
ñor José Cnsanova en compañía de su 
señora, lá hermosa dama cardenense 
Kmil ia de la Tonv. 
En el mismo vapor embarcó el doc-
(tor Juan Valdés Pagés . 
L/leven un viaje feliz. 
En un palco do Payrct llamaba an-
tenoche la atención la presencia de una 
dama que pertenece á la más distin-
guida sociedad de Oriento. 
Me refiero á la señora Pezuela de 
Echavar r ía , Loló Pezuela, como todos 
Qa conocen familiarmente. 
L a distinga i :1a dama íicabá de 'lle-
gar de los Estados Unidos y está pa-
sando una temporada en nuestra ciu-
dad para después volver á su habitual 
residencia de Santiago de Cuba. 
Esa noche del sábado estaba muy 
íavorecidó Payret-
Allí, en un palco de platea, deseo-
iiaba airosa, gentilísima, la señorita 
Tula Veranes, blonda oriental que se 
t a l l a de paso en la Habana. . 
Asistía á la representación acompa-
ñada de su beij3 prima María Casti-
llo de González Veranes. 
Es encantadora. 
También resaltaba en la sala la l in-
tíísima Leonardina Alonso. 
Así, como en la del sábado, se ven 
¡frecuentemente favorecidas las noches 
de Payret, 
La temporada no decae en su ani-
mación y lucimiento. 
A propósito de Payret. 
Xo habrá función esta noche por 
estar eedidoí el teatro al Círeullo L i -
beral para un mit in . 
El miércoles. Miss Helliet. 
De esta opereta se ha hecho un arre-
glo, en un acto, adaptándola al géne-
ro chico. 
La protagonistíi de MÍSS Helliet se-
rá Esperanza Iris, 
Además se preparan en Payret los 
estrenos de L a gatita negra y La 
Reina. 
Esta última, de Chapí . 
E l miércoles va E l rey que rabió en 
función extraordinaria á beneficio de 
los empleados deil teatro. 
Y para el viernes se anuncia, el be-
neficio del ador gallego don Modesto 
Cid con L a tela de araña. 
Semana aprovechada. 
* i 
Llegó e>*ta mañana, á bordo del Mé-
rida, el ilustre Montoro, después de 
haber asistido ai Congreso de Río Ja-
neiro en representación del gobierno 
de Cuba. 
En el mismo vapor ha regresado el 
general Rius Rivera acompañado de 
su distinguida esposa. 
Sean bienvenidos. 
María Barrientos. 
Un cable que Mega de Méjico dice 
que el debut de la célebre diva, la no-
che del sábado, ha sido un éxito co-
losal, sin precedente. 
Se reunía en el Teatro Principal lo 
más granado de 'la sociedad mejicana. 
La Barrientos fué ovacionada. 
* * 
Dos palabras sobre una fiesta. 
Fiesta animadísima, i a primera en 
esta era de la paz, .celebrada el sába-
do en la Sociedad del Vedado. 
Los salones ofrecían con su alegó-
rico decorado un aspecto precioso. 
Cuántas flores y cuántas -luces! 
La 'concurrencia, entre da cual des-
collaban muchas y muy graciosas figu-
ritas, fué toda obsequiada con esplen-
didez por la galante directiva de la 
Sociedad del Vedado. 
Vaya para ésta mi enhorabuena, 
* 
* * 
Algo de Albisu. 
Blanca Matrás , la tiple de garbo y 
donaire, lilegará el viernes contratada 
para el popular coliseo. 
Viene en el Reina Cristina. 
En 'el mismo vapor se esperan á Jo-
sefina Cabanillas y Miguel Vil larreal , 
escriturados, al igual que la Matrás , 
por la empresa de Albisu. 
Y una grata nueva. 
No es otra que l a reaparición de Es-
peranza Pastor en la semana que hoy 
empieza. 
Será un acontecimiento. 
« 
K l sombrero de la estación. 
Lo pone de moda desde hoy E l Lou-
vre, la sombrerer ía de los elegantes, 
en San Rafad y Consulado. 
Es de castor, de poca ala y muy l i -
gerito. 
No se llevará otro. 
Para terminar. 
No son sieinpre agradables ni siem-
pre alegres las noticias que alguna 
vez se reciben del extranjero sobre 
personas ó sobre matrimonies de la 
sociedad habanera. 
Este verano, en ése partiisular, no 
podría dejar recuerdo más t r i s t e . . . 
Háblase en estos momentos de la 
demanda de divorcio entablada en 
Par ís por una joven y rica dama cu-
bana contra su esposo, oficial del ejér-
cito francés, cuyas bodas se celebra-
ron 'con gran fausto en la Habana 
és to ! 
¡Qué sensible, que doloroso todo 
esto. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Spor t Ga-
laico", Muralla S1,̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1064 1 Oc, 
F I E S T A A L E G R E 
E X J A I - A L A I 
Un público numeroso esperaba á 
las parejas que debían disputar la 
primera faena dominical de treinta 
tantos: Osoro, el grave y respetuoso 
Osoro las había concertado en la si-
guiente forma: 
Escoriaza é Illana, blancos, 
contra 
Petit y Michelena, azules. 
Los cuatro hombres se desplegaron 
bien; hubo toma y daca; hubo arrojo 
en los primeros cuadros, en los últi-
mos seguridad y se hizo un peloteo 
levantado, seguro y continuado, pe-
loteo que fué aplaudido porque dio 
lugar á que en el contador de los dis-
gustos marchasen las cosas á la par. 
Y á la par marcharon en la primera 
Botones de los clásicos 
.,,.Acordaisos del otro, que habiendo 
perdido todo el dinero jugando una 
noche, se fué á un amigo y le pregun-
tó si dormía. 
Y respondiéndole que por qué lo de-
cía, le dijo que si no dormía le presta-
se a lgún dinero para probar otro par 
de manos. 
Y entonces le respondió:— Pues 
duermo. 
G. Lucas Hidalgo. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Ayer tarde se 'constituyó en üla fin-
ca ' 'Las Casas", uibieadla en el barrio 
de J e sús del Monte, el teni. nte le po-
licía Ü3 la 11a Estación, .señor Miran-
da, por aviso que recibí.') d¿ fcpie en 
la miismia se 'había dado tnxierte ca-
sualmente don Jesús Velázque/,. we-
eimo del número 408 de ija calzada de 
dicho 'baario, al d isparársele waa es-
, „ , copete de caza, en los ni; •av.-at .; que 
R j c o a P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o r . . 3 9 3 
C 2001 üc. i 123 pOlTcáU 
Lo primero que hicieron Mrs. Taft y Mrs. Bacon tan pronto pisaron tierra 
Cubana, fué ordenar que les enviáramos corsets DROIT D E V A N T de los inimi-
tables modelos que nosotros recibimos. 
La fama do ser los más cómodos y elegantes, hac'a tiempo que hasta ellas 
había llegado y ansiaban tener oportuniJad da proveerse de tan importante pren-
da de vestir. 
Xo se concibe una mujer elegante y de mundo que no use nuestros corsets. 
€ í C o r r e o d e P a r í s , O b i s p o S O 
decena y en la segunda; pero en la 
tercera, el color blanco pal ideció: su 
zaguero se puso débil, flojote, desma-
dejado. Peloteo que la pareja a/ail 
aprovechó con inteligencia para que-
darse con el partido y decirle al 
otro: que aproveche. Confieso no-
blemente que Petit, el hnivo caza-
dor, usó y abusó de la cuchilla con la 
valentía propia de nn pasiego pe-
queñi to ; pero también debo exponer 
que Escoriaza, ese noble, valiente y 
formal delantero, se puso al quite, y 
quita quitando consiguió desquitarse 
de las puña ladas horribles que le 'ar-
gaba Petit. Fué una competencia bra-
ya entre dos notables. 
Todo lo que yo dije de los delan-
teros resulta una futesa ante lo que 
de Miche, el santo varón, tengo que 
decir, Don José estuvo incompara-
ble, casi como un cañón, entrando va-
liente, saliendo risueño y midiendo y 
andando con paso militar, Pepito 1c 
soltó á su contrario en zaga un me-
neo que lo puso verde; el otro, el con-
trario de Pepito, largó los hígados y 
perdió el partido. E l de los hígados 
se quedó en 25. 
* 
Andrés Trecet se llevó la primera 
quiniela de la tarde. 
* 
E l segundo partido á 30 tantos pro-
dujo pánico. Osorio para dar que su-
dar y que pensar lo casó de este mo-
do: 
Eibar y Navarete, blancos, 
contra 
Joseito y E l Pequeño, azules, 
O lo que es lo mismo, dos nenes con-
tra dos personas. Se inicia el peloteo 
con un silencio sepulcral; solo se 
oye el chasquido de la pelota que mar. 
cha veloz y silbando sin que las pa-
rejas cedan un palmo en el tantear y 
sin que demuestren dominio entre 
bando y bando 
Si en la zaga se pega, se levanta y 
se arquea y se rebotea con alma y 
eon seguridad, en los primeros cua-
dros se demuestra genio, se entra con 
valent ía y se contrarremata con auda-
cia. También se abusa de la dejada 
con maestr ía . E l de las dejadas fué 
m i pariente. Que conste. 
E l dominio de la pareja blanca so-
bre la azul .comienza á clarearse; el 
Pequeño se defiende tenazmente, 
quiere colocar, muñequea para quitar, 
se á Eibar, pero Navarrete no lo con-
siente, lo coje todo, todo lo domina, 
todo lo lleva al rebote para dejar á 
Joseito mirando y para dar lugar á 
que el de Eibar remate como un ángel, 
Abando no puede con el aluvión, aun-
que sigue defendiéndose desesperada-
mente. 
La igualada en trece fué superiorí-
sima. Los blancos dominan el parti-
do ; los blancos suben pero suben len-
tamente jugando como dos maestra-
zos. E l tanto 17 para La pareja azul, 
cuando los blancos tenían 21, llegó al 
delirio; la lucha se sostiene viva, ga-
llarda, sublime, varios minutos, tan-
tos como el público permaneció en pie. 
Lo perdió Nicasio después^ de consu-
mar una fa'ena gloriosa, honrosísima. 
La rindió comb los grandes entre el 
raido de una ovación monumental. E l 
Je Eibar le ayudó sTperiorm^/e. 
Los dos blancos se crecieron y 
derrotaron á !a pareja azul. Los 
aplausos se redoblaron, Joseito estuvo 
bien, pero el juego defectuoso de su 
compañero no pudo darle entrada. 
E l día de ayer fué un gran día pa-
ra 1* pareja blanca. Abando domina-
di> ivalmente a i ro j í l l ado , elevó á «a 
color á la cifra de 25. Los elogios 
eran unánimes, 
* 
« • 
E l de Eibac quiso vencer en toda lí-
nea y para consvguirlo se llevó la úl-
tima quiniela. 
Ese es mi pariente. 
* * 
Parte casi diario: Según me comu-
nicó el simpático Vicepresidente de 
la casa, señor Nazabal, Juanito Uriba-
r i ligue niei-v; su enfermedad ya no 
ofrece peligro y su mejoríá, aunque 
lenta, se inició franca. 
Pronto lo veremos bueno. 
F. Rivero. 
K A Z O X T I E N E N 
Cuando los medióos dicen que es per-
judicial el uso del corsé; no les falla 
razón, poro luiy que tenrr presente 
que los higienistas señalan el corsé 
W 15 eomo el único que no daña ni 
perjudica á la imi.jer; téngrase esto 
presente v aeúdase por él á L O S 
P R E C I O S F I J O S , Keina 7. 
Sfsgüñ don Francisco Fraiz Vizoso, 
v; no de iSanta Ana número 19, á 
lars seig de la mañana idie ayer, saüó 
en unión d d interfecto y del menor 
mestizo (Jisimiro Fernández, Id'e 16 
años, paca ir -á catear á la finca '"Ma-
r ía Aya l a" , donde estuvieron todo el 
lía. y a! regresar á la Habana, pasa-
n n por la estancia "Las Casas", p i -
dáec&do á la señora doña María León 
an peco de agua, oiourriiemdo entonces 
a nuieite de Velázquez, según queda 
•d'i'cho. 
Iguales 'manfifestaciones que el se-
ñor Fraiz, hicieron la señor León y el 
•meaor Fernánia:ez, a'gregando que el 
;! ' .graieiado Velázquez quedó rouento 
en el acto gno a r t i cuk r palabra al-
guna, 
Ell Dr, Y k l a l Mesa que reconociió al 
interfecto, manifestó que su cadiáver 
presentaba una herida causada por 
piroyeietH de urma de fuego en ed -cos-
bado -d'areáhó, •callfiieámiola de mortal 
per nc'ce'ddaldi. 
La po'.'i'cía ocupó una escopeta con 
mn cartucho disparido," una canana 
lean cartnichos, un collar de perro y 
otros objetos, todo elllo de la pente-
i :: ia Üal desgraciado Vázqnez. 
La policía dló cuenta de esta ocu-
rrer.icia al señer Juez de guardia an-
te cuya au»tcridad hizo eemparecer al 
señor Fra.iz y al menor Fernández . 
El cadáver fué remitido al Xecro-
ccmii-o, dci iiie en el día de hoy se le 
pratti^ai á i.a autopsia. 
ASALTO A .MANO A R M A D A 
Lo> vigilantes 635 y 797, conduje-
ren cita madrugada á la segunda Es-
tación de t policía al moreno Alberto 
Aizpuraa Cabrera, vecino de la c&Ée 
lJe E.-vob<:i:- núaie'rq 66, al que halbían 
'detenido al ver que iba corriendo por 
''a •ealle de les Desaimparadcs esquina 
á Bumas, inrómeajbos después de sera-
t'ise DÍKU ' iOvparos en dirección de 
ia i qiuina de Cuba. 
tíeguitiaimente se presentó en-di'•cha 
oftcimi de .povicía el artillero de la 
( '<mpañía ü de la Bater ía número 4, 
Miimiel Darán 8eome, manifestando 
de qr.ia al transitar por Cuba y Oe-
>.;:i:ipr:;: los fué asai'tadk) por nn gnu-
po de euatro ó cinco individuos de la 
riza de color, que armiaidos de cuchi-
llo, le exigieron les entregase el revól-
v er que tp oirta b a, p o r l o q ue hu b o de h a-
cer tres 'disparos alL aire, logranldo dis-
persar 'á les asaltantes. 
E l arti l lerq Durán , reconoee a l de-
tenilio cerno uno 'de los que He asalta-
ron, y el Cuiardia Rural, Manuel Ro-
diígr.ez, de lia Compañía Y del Regi-
miento n ú m e r o 1, hizo entrega die un 
t-uvhn.llo .que encontró en el Inígar de 
la acnrrenciia. 
La policía levantó a'eta de lo Oicurri-
dk), reimitienld'o a l detenido ante eA 
señor Juez de guardia. 
ARROLLADO POR U N T R A N V I A 
En el Centro de Socorro del segun-
do diiütriito, fué lasist-Mo ayer taaide 
Alfredo Pereda Cuervo, de 37 años, 
veicino de Essobar 130, dte la fractura 
de la quinta costilla del iado derecho, 
«una herida en la cabeza, otra en la 
oreja Idfel miismo lado y varias lesio-
ne-; en Ca eara y otras "pairtes del cuer-
po, siendo el estado del p>aoient)e de 
[.•.n .nóstáco grave. 
Estas lesiones se las causó el tran-
vía eléctrico numero 81, a l arrollarflo 
«con la defensa en los momentos de 
trainsitar por la -calle de San RafaeO: 
esqoina 6 Escobar, no oyendo que el 
'motorista del t r anv í a tocara el t im-
bre para avisar que iba para da es-
quina. 
E l motorista, Silverio Cortina Vail-
dés, fué ipuesto á diisposietón del se-
ñor Juez de Instrucción del Centro, 
que se 'constituyó en el Centro de So-
corro. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
número l ,0)or carecer de recursos pa-
ra su asistencia médica. 
LESIONADO POR U N COCHE 
A l transitar mentado.en una biei-
ck&a. por M'uralla esquina tá Corapos-
tela, el blanico Ramón Diego Setien, 
de 19 años de edad, vecino del! número 
18 de la primera de las citadas c'alles, 
finó arrollado y lesionado por el eo-
ehe de plaza que eond-uteía Plateo 
Franco Armenteros, apareciendo ell 
heeho easnal. 
Canducido Setien al Centro de So-
corro del primer distrito, el médico 
• le guardia eertifiicó que presentaba l a 
fractura iconupleta de los huesos -cúba-
te y radio derecho en su tercio infe-
rior, de 'pronóstico grave. 
Detenido el cochero, fué condiucido 
.a.nite di señor Juez de Instruicción del 
Este, donde quedó en libertad des-
paiés Ste prestar declaración. 
EX " L A T R O P I C A L " 
Florentino Jiménez González, veci-
no de la calle de San Nicolás, ingresó 
ayer en la Casa de Salud " L a Pur í -
sima Concepción", para ser asistido 
de una herida en el dedo medio de la 
man'O/ izquierda, de pronóstico leve, 
(pie sufrió casualmente al estar traba-
jando en la fábrica de cerveza " L a 
Tropical" , en Puentes Grandes, 
NOTICIAS V A R I A S 
A i dueño del puesto de frutas esta-
blecido en la Calzada del Cerro nú-
mero 735. le robaron durante la noche 
del sábado á la madrugada de ayer 
lomingo, 17 pollos que tenía en un 
gallinero, ignorando quién ó quiénes 
sean los autores de esii'e hecho. 
El menor moreno Marcelino Díaz 
Hernández, de cinco años de edad, ve-
cino de Estévez número 145, fué mor-
dido por nn perro callejero, en los Btffe 
,¡. Mitos de encontrarse dicho menor en 
la puerta de su domicilio. 
La blanca Mariana Gómez Guerra, 
vecina de San Ignacio número 98, se 
ha querellado contra clon Cárlos Steis. 
' ) T . k bebería insultado con palabras 
indecorosas, lo misnio que á otra in-
quili-na de la e.;oa uomtorada Carmen 
a b a s t a . 
La policía dio cuenta de esta denun-
cia al Juzgado Correciconal del Dis-
idí to. 
A l caerse en la calle de Acosta es-
quina á Picota, la menor morena Pau-
lina Gómez Gómez, de quince años de 
edad, vecina de Acosta número 62, 
sufrió una contusión en la frente y 
otra de segundo grado en la región 
inguinal izquierda, de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
A l Vivac fué remitido el blanco Ra-
món Cruz, rec iño de Sitios número 79, 
por acusarlo Andrés Alonso Alvarez, 
residente en Puentes Grandes, de ha-
berle hurtado nn sombrero, en los mo-
mentos de estar ambos comiendo en la 
fonda calle del Sol esquina á Egido. 
E l pardo Maximino Valdivia, fué 
deijenido por el vigilante 419, por la 
acusación que le hace la blanca mere-
triz, Apolonia Murdes, vecina de De-
samparados 14, de que sea el autor del 
robo de 12 pesos que le sustrajeron de 
su habitación. 
En la Alameda de Paula fué deteni-
do al ser perseguido á la voz de 
¡ataja!, el blanco Fe rmín Santuyo, á 
quien acusa la meretriz, parda Juana 
Romero, vecina de Desamparados nú-
mero 12, de haberla amenazado eon 
un cuchillo al cobrarle ella cierta can. 
tidad que le adeudaba, 
A l detenido, que fué remitido al 
Vivac, se le ocupó el expresado cu-
chillo. 
A l caerle encima un jarro con leche 
caliente que estaba sobre una mesa, su-
frió (piernaduraa-lajttnenor Aurora, ve-
cina de LealiJad número 44, siendo su 
estado menos grave. , tó: 
E l jornalero Benüt'o Marquesa, ve-
cino de Suárez número 120, se causó 
la fractura completa del segundo fa-
langino del artejo derecho. 
Estas lesiones se las causó al estar 
trabajando en los muelles de Paula, 
en la descarga de los trasportes ameri. 
canos. 
E l estado del paciente fué calificado 
de menos grave, por el médico de 
guardia de la Casa de Socorro del 
Primer Distrito, donde fué asistido. 
En e l muelle de Dirube, fueron de-
tenidos por la policía, por enconftrarse 
en reyerta, Vicente Betancourt y Ma-
nuel Hernández , 
Ambos individuos, que se causaron 
lesiones, fueron reconocidos en el Sex. 
to centro de socorro y puesto á dispo-
sición del Juez «Correccional del Pr i -
mer Distr i to. 
COMPLACIDO 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , 
Presente. 
Muy señor m í o : 
Suplico á usted encarecidamente se 
sirva aclarar, en su digno periódico, 
que, el que suscribe, dueño de la acre-
ditada Joye r í a " L a Equidad", An-
geles 5, no es el individuo d i mismo 
nombre y apellido, que en unión del 
señor Gaspar .Vi l lar ino aparece acu-
sado del delito de robo ó supuesto en-
cubridor de dicho delito, en las edi-
ciones de la mañana de ayer y antea-
yer. 
Le anticipa las gracias su afectísi-
m'D S. S. 
Q. B. S. M . 
Cándido García. 
A L A S F A M I L I A S 
Para Hacer recralos <lc objefos y ar-
tículos caprichosos pueden las íinni-
liar acudir á la calle de Manrique, 
144, donde hay preciosidades en j a -
rrones y adornos do cerámica y ba-
rro. 
Los artículos que en las grandes 
casas de lujo se venden á tres y cua-
tro centenes, allí se venden á seis y 
ocho pesos y se proteje una indus-
tria del país. 
Las í'umilias pueden acudir á ver 
y comprar esos artículos en Manri-
que 144. 
GACETÍEEAT 
Los teatres—En el Na-cicnfA donde 
sigue funcíicnando ecp graía éxti'ío el 
oinemaitógrafo Rc^-.s, se exhib i rán es-
ta niüíche nuevas y recreativas vistas. 
En PH VK l ,no hay f rac ión eon mo-
tivo día la velada que etCebra el 
partido Iliberal. 
E n Albjgu Ifenan las tanuv.s (ffe b 
noche tres zarzuelas de gran éxito. 
Helas a q u í : 
tA las ctoiho: Los granujas. 
A las nueve: E l rey del petróleo. 
A tos diez. E l Aire. 
E n las tres toma parte Ha siimpá-
titea y aplaiuliida tiiplie Lufea O'bre-
gón. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra E l Ferrocarril Central y después 
L a loma del Angel. 
Noche de aplausos para Pilar J i -
ménez. 
Y en Actualidades, como de 'cos-
tumbre, h a b r á cuatro tandas. 
Nada más. 
E l lenguaje de los sellos.—El sel o 
inivertidio puesto en la 'esquina supe-
r ior izquierda, del sobre significa: 
' ' Y o te amo". 
En el mismo ¡sitio, pero á lo Clargo, 
siigniíica: " A m o á o t r o " . 
En posición natural y en la esquina 
superior derecha., significa: "Adl iós" . 
Inivertido en l a esquina inferior Ule-
recba: " N o me escriba usted m á s " . 
En¡ la parte superior al centro: 
u S í ' . 
E n la parte inferior al centro: 
" N o " . 
A l lllado derecho, centro: "Escribe 
pronto'V 
En l a esquina derecha, diagonal: 
" i M e lamas?" 
Puesto del mismo modo en la es-
qviiPQj iziquiieirdia: " L e aberrezico". 
Prwrtf'do y tíd la línoa -eca d aj:c-
... '3; ' • i i . v . v coin¡,ivn::tj .: .r". 
V aa-« 
AJI (reverso del sobre, en po^j. •. 
na tura l : *'Puede -usted tener •^^8!<^ 
za". 
A l reverso, sello invertido: 
usted á freir 'buñuelos" . 
Todo esto si la adiministración tv 
•correos día teurso á Das 'ña i-ias 
ven e'l sello en posiciones 'Caprieh 
sas. ^ 
E l vino solera.— 
En grandes cubas viértese el soler 
y el sol, dando en eil seno cristalino^ 
hace tomar al vino, aun siendo vino' 
lenta y caliginosa barrachera. 
En el líquido ardiendo, reverbera 
su lumbre como escudo diamantino 
y transformando el zumo peregrinó 
lo vuelve, al fin, abrasadora hoguera 
Gotas de sol en ed cristal lacradas 
son de la vid las gotas inflamadas * 
que canta el sol de la cigarra bella 
Cada sarmiento es ascua vigoro>a 
cada racimo llama esplendorosa, ' 
¡ y es una insolación cada botella! 
Salvador Rueda. 
¡Qué Lindos!—Es la esclamaeión de 
todas las señoras que han visto la bo-
nita colección de tafetanes, brochados 
y otras telas de fantasía, así como 
la gran variedad de abrigos, salidas 
de teatro, vestidos de caja y otras 
mil novedades que nos manda el fa. 
brieante de Lyon, á precios inconce-
bibles. 
'Por el beneficio propio aconsejamos 
á las familias visiten el nuevo depar-
tamento de la casa de Alfonso Paris 
Obispo 96. 
Todo es fresco, acabado de recibir. 
Espectáculo emocionante. — En el 
"Viidtoria Theatre" de Nueva York 
se ha desiarrollado hace pocos días 
urna escena espeiluznante digna, pop 
todos eomceptos, de un circo romamoi 
y que •proldujo (extraordinario y justó-
froaldo pánico lentre Oes numerosos es-
pectadores. 
E l domador ídebía presentar tres 
glandes leones d-e Nubia. 
Ell mayor de toldes rompió la jaimlia 
saltó 'á la escena, aeomietió al donna-
der y á Oes serviid'ores del circo, y lúe-
go se lanzó soibre nn hermoso cabalflo 
•Manco que debía tomar parte en la 
rejperesenita'C'ion, y lo devoró á la vis-
ta del públl'ilco. 
B l donnad'or enítonoes eorri'ó hacia 
la fiera, 'armado de dos pistolas, y dis-
piaró. 
E l león se revolvió furioso, â i-
tañido Ja 'collla. y oon las fauces íibier-
tais; el domador estaba á punto de 
perecer, cuanidio nno de sus auxiliares 
descargó con runa pesada barra de 
hierro un golpe formidable en Da ca-
beza del animal. 
Eil león quedó atontado, y en ese 
estado fué loomducido nuevamente á 
la jaulla. 
Pero, efl: público no quiso seguit 
preisenciaindo el espeictáculo. 
Las esposan de Taft y Bacon.—Es-
tas distinguid ais damas, que fueron 
breves días , nuestros huéspedes, han 
salido muy icontentas de esta capital. 
Han visitado nuestros grandes esta-
hleici'mliientos y para todos han teíi'iUo 
eOogios. 
La víspera de partir para ílos Esta-
dos Unidos visearon l a imipoTtante 
icasa do (modas L a Nueva Magnolia, 
San Rafa;1! OG1/̂  y de aTií fii'ercia \m 
elefantes sombreros y ilos trajes que 
llncí'an á berdio. 
Es una 'casa de «alto crédito La 
Nueva Magnolia. 
E n el Frontón Jai-Alai.—Partidos 
y qunielas'que se j uga rán el martes 
16 de Octubre, á las ocho de la noche 
en el F ron tón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á G tantos que se 
j u g a r á á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A dónde, señor?— 
No sabemos á do vamos 
n i do estamos iá estas fechas. ' | 
que Taft y Bacon se fueron 
cantando el alta la lleva, 
fumándose nn cigarrillo 
japonés de La Eminencia, 
y hurgándose las naVíces 
porque les duelen las nr- ' 
L a nota final.— 
En el 'cuiartsl. 
—¡ Sorrlla'o I 
—'^ránd'eme usté , jn i sargento. 
— ¿ P o r qué te has quitao er bigote, 
so morral? 
(El!i soldado, l levándose la mano iz-
qujiierldia al •carrillo derecho).—311 sar-
gento . , . 
—Como m a ñ a n a ve toque é diana 
te presentes sin er bigote, ar calabo-
zo tres días. 
« R f í l S T B O C m í T 
Octubre 13 
N A C I M I EX TOS 
Dlutrlto N«rte 2 varones blancos 
timos: 1 homb-ra bla.noa Jegítima. (ti. 
Dliitrtto Sur—2 hembras blancas leBlu 
mas; 6 varones blancos legítimos. ,.;TT,a. 
DUtrlto Este—1 hembra blanca legitif|" 
Distrito OeMe—1 varón blanco nat"Van 
2 hembras blancas naturales; 1 hembra o' 1 
ca legítima: 1 varón blanco legítimo, 
hembra mestiza legítiima. 
DEFVXCIOBÍBS . 
DlNtrito Snr—Tomás Baez. 50 años.J* 
tanzas. Figuras 16!). Cirrosis del i . 
Carlos Cné. 00 años. Habana, B3^1'-«a, 
áistolia; .losé Fernández. 56 años, B^oJi-
Escobar 112; Hipertrofia del cocazon•. ^ 
mersindo Cunero, 75 años. China, Zanj» 
Arterio esclerosis. «os, 
Distrito Oentp.—Cliong Sin Lao, 11 "lio-
Cantón, Zanja 1)8. Arterio esclerosis: L'ai.,;6. 
tii Valdós, ;M años. Habana. San Mi,£U>C'i - fc 
CAncer del esófago; l^ulgarda Herna."" . 
76 años, Cuba, Salud 219. Cftncer d*'? ¿n* 
Carmen Sanz, 33 años, Cuba, Cádiz l»-
gin de pecho. 
Nacimientos. 
')efunciones. 
nESlME.Vi 
